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6  1 JOHDANTO 
Kiinnostukseni lastensuojeluun, erityisesti sijaishuoltoon, oli lähtökohtani opin-
näytetyön aiheen valinnassa. Minulla on kolmen vuoden työkokemus lasten-
suojelun sijaishuollosta ja kokemukseni myötä halusin tarkastella lastensuoje-
lun sijaishuoltoa, koska koen työn tärkeäksi.  
Toinen peruste opinnäytetyön aiheen valinnalle oli esimieheni kanssa käyty 
keskustelu sopivasta opinnäytetyön aiheesta. Toimeksiantajani Sahakosken 
Perhetukikeskus on aikaisemmin osallistunut vuonna 2008 laadunhallintajär-
jestelmän kehittämiseen SPY-hankkeessa. Hankkeen aikana oli käyty keskus-
telua Haminan perusturvan arvoista ja samaan aikaan määriteltiin yhteisesti 
hyväksytyt asiakastyöhön liittyvät ohjaavat arvot. Minulle tarjottiin mahdolli-
suus tarkastella arvoja myös tämän opinnäytetyön kautta. Haluan opinnäyte-
työssäni selvittää, mitä arvoja sijaishuollon ohjaaja pitää tärkeänä ja miten ar-
vostava kohtaaminen toteutuu ohjaustyössä. Lisäksi millä tavalla arvot näky-
vät omassa työskentelyssä.  
Työskentelen toimeksiantajallani sijaishuollossa sijaisena. Näen työssäni ar-
vojen merkityksen tärkeäksi, niin työntekijälle kuin työnantajallekin, ja siksi 
näen aiheen tutkimisen mielenkiintoisena. Arvot ohjaavat kokonaisuudessaan 
toimintaa ja ovat laaduntekijöitä. Arvojen määrittely ei voi olla täsmällistä joh-
tuen niiden subjektiivisesta luonteesta, mutta se tarjoaa viestillään sitä, mitä 
organisaatio arvostaa ja kuinka he voivat toimia. Kaikilla ihmisillä on oma ar-
vomaailmansa, ja kun arvo on aitoa, sen tehtävänä on ohjata myös omaa toi-
mintaamme.  
Opinnäytetyöni keskeisiä käsitteitä ovat arvot ja lastensuojelun arvot, lasten-
suojelun sijaishuolto sekä ohjaustyö. Lisäksi avaan toimeksiantajani arvoja ja 
toimintaperiaatteita. Näiden lisäksi tutkimuksen teoreettisessa viitekehyksessä 
avaan ammattietiikkaa, arvoja itsessään ja arvoja sekä ammattieettisyyttä las-
tensuojelussa. Käsittelen teoreettisessa viitekehyksessä sekä lastensuojelun 
ohjaavia arvoja että periaatteita ja niin ikään kuvaan ohjaajan roolia arvosta-
vassa kohtaamisessa sijaishuoltoprosessissa. Käsittelen myös lastensuojelun 
sijaishuollon järjestämistä ja sijaishuollon erityispiirteitä sekä sijaishuoltoon 
kuuluvaa valvontaa ja laatua. Olen tarkoituksella jättänyt käsittelemättä lasten-
suojelua laajasti, koska opinnäytetyöni keskittyy lähinnä sijaishuoltoon ja muu-
ten tutkimuksestani olisi tullut liian laaja.  
7  Tutkimusprosessin kuvauksessa esittelen tutkimuksen toteutusta ja menetel-
mävalintoja. Tutkimuksen tulokset olen koonnut omaksi kokonaisuudeksi ja 
olen tehnyt yhteenvetoa sekä johtopäätöksiä tutkimuksen tuloksista. Opinnäy-
tetyön toteutin laadullisia tutkimusmenetelmiä käyttäen.  
 
2 SAHAKOSKEN PERHETUKIKESKUS 
Sahakosken perhetukikeskus sijaitsee maaseudulla Myllykylässä, Haminan 
kaupungissa. Vehkalahden lastenkoti on perustettu vuonna 1918 ja siellä nou-
datetaan lastensuojelutyön pitkäaikaisia perinteitä. Laitos on toiminut vuo-
desta 1957 lähtien nykyisellä paikallaan. Laitoksen nimi muutettiin vuonna 
1996 perhetukikeskukseksi. Perhetukikeskus on sosiaalipalveluiden alainen 
tulosyksikkö ja lähtökohtaisesti toiminnan tarkoituksena on tukea Haminan 
lastensuojelun tavoitteita. Sahakosken Vehka-osastolla on kuusi asiakaspaik-
kaa pitkäaikaisesti sijoitetuille lapsille ja nuorille sekä lisäksi kaksi perheasun-
toa. Kaisla-osastolla tehdään lapsen tai nuoren elämäntilanteen arviointia 
sekä vanhemmuuden arviointia ja perhekuntoutusta. Perhetyötä tehdään ko-
teihin sekä järjestetään valvottuja tapaamisia laitoksen tiloissa. (Sahakosken 
perhetukikeskuksen käsikirja 2015.) 
Perhetukikeskus on osa Haminan kaupungin lastensuojelua. Tarkoituksena on 
vaikuttaa lasten kasvuoloihin sekä antaa tukea lasten huoltajille heidän kasva-
tustehtävässään. Tavoitteena on turvata lasten ja nuorten tasapainoinen kehi-
tys ja hyvinvointi sekä myönteiset ja läheiset ihmissuhteet. Lapsella on oikeus 
saada osakseen ymmärtämystä, turvaa ja hellyyttä. (Sahakosken perhetuki-
keskuksen käsikirja 2015.) 
Palvelut järjestetään perheiden tarpeiden mukaan. Perheitä tuetaan riittävään 
vanhemmuuteen pääosin avohuollon keinoin. Lapsella tai nuorella on elämän-
tilanteiden vaihtuvissa ongelmissa mahdollisuus saada eripituista laitoshoitoa 
omalla paikkakunnalla. Kaisla-osaston tarjoamia palveluja voidaan tarpeen 
mukaan myydä myös muille kunnille. (Sahakosken perhetukikeskuksen käsi-
kirja 2015.) 
 
 
8  2.1 Työyhteisön arvot 
Sahakosken perhetukikeskus on aiemmin osallistunut vuonna 2008 laadun-
hallintajärjestelmän kehittämiseen SPY-hankkeessa. Pitkän hankkeen aikana 
käytiin keskustelua Haminan perusturvan arvoista ja samaan aikaan määritel-
tiin Sahakosken perhetukikeskuksen yhteisesti hyväksytyt asiakastyöhön liitty-
vät ohjaavat arvot. 
Seuraavien otsikoiden alla ovat suorat lainaukset arvojen kuvauksista Saha-
kosken perhetukikeskuksen käsikirjasta (2015). 
 
Lapsilähtöisyys: 
”Lapsen tarpeiden nostaminen ensisijaiseksi.” 
”Lapsella on mahdollisuus vaikuttaa ikätasonsa mukaisesti koskeviin päätök-
siin.” 
”Yksilöllisen kehityksen tukeminen.”     
               
Lapsen tarpeiden nostaminen ensisijaiseksi ei ole vain konkreettisesti teori-
assa korkealla arvovalinnoissa vaan myös käytännön valinnoissa. Kun kyse 
on lapsen ja nuoren ydintarpeista, kehitysvaiheista ja iän mukaisista tarpeista, 
on hyvä tuntea lapsen kehitys, vaikka lapsi olisi lastensuojeluasiakas tai hä-
nellä olisi diagnooseja tai oireita. Arki, toimintatavat, vuorovaikutus ja jatkuva 
kehitystarve viiveineen ovat prosessin osia. Sijaishuolto pyritään järjestetään 
tarpeiden mukaan niin, että ohjaajat ja vanhemmat pystyvät erottamaan omat 
ja lasten tarpeet omista ja vastaamaan lapsen tarpeisiin lapsen tarpeiden 
edellyttämällä tavalla. Ohjaajan tekemiä ratkaisuja eivät teoriat, kustannukset 
tai aikuisten omat päämäärät ohjaile. (Lasten oikeudet sijaishuollossa. Tervey-
den ja hyvinvoinnin laitos 2005.)  
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Luottamuksellisuus: 
”Avoin ja rehellinen työskentely asiakasta kuunnellen.” 
”Asioista puhuminen vain asianosaisten kesken.” 
”Sovituista asioista kiinnipitäminen.” 
”Molemminpuolinen sitoutuminen tavoitetta kohti.”    
 
 
Asiakassuhteen luottamuksellisuus ja salassapidon noudattaminen asiakas-
suhteessa on sosiaalialan ammattihenkilöiden ydinasioita. Tietojen luovutuk-
selle pitää löytyä välttämätön syy, joka perustuu lakiin. Jos ristiriitaisuuksia 
löytyy salassapito-, ilmoitus- tai todistamisvelvollisuuksista, on ammattihenki-
lökunnan toimittava lakien ja oikeuden määräysten mukaisesti. Poikkeuksen 
tekee vain, jos asiakas ei pysty vastaamaan teoistaan tai jos salassapito saat-
taa asiakkaan tai jonkun ulkopuolisen välittömään vaaraan. Kaikki hankittava 
tieto pitää olla välttämätöntä annettavan palvelun toteuttamista varten. (Etiik-
kaopas. Talentia 2013, 19). 
 
Kunnioitus: 
”Tasavertainen, aito kohtaaminen.” 
                   ”Hienovarainen ja oikeudenmukainen suhtautuminen asiakkaan asioihin.” 
”Ihmisen hyväksyminen, vaikka kaikkia tekoja ei hyväksytä.” 
                    
Lasta tulee sijaishuollossa kohdella kunnioittavasti ja arvostavasti. Lasta kan-
nustetaan erinäisiin harrastuksiin ja hänen toiveitaan kunnioitetaan koulutuk-
sen, kuntoutumisen ja levon suhteen. Tasapainoinen tukeminen mahdollisissa 
valinnoissa edesauttaa lapsen tulevaisuuden suunnittelussa. Rajojen asettelu, 
10  turvallisuus ja lapsen valvonta ovat osa kunnioittavaa sijaishuoltoa kuitenkin 
lakia noudattaen ja erityistä harkintaa käyttäen. (Lasten oikeudet sijaishuol-
lossa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2004.) 
 
2.2 Ohjaajan työnkuva yksikössä 
Kohdistin opinnäytetyöni Vehka-osaston ohjaajille ja seuraavassa kerron Veh-
kan toiminnoista. Jokaiselle lapselle tehdään asiakassuunnitelmat ja jokaisella 
lapsella on omaohjaaja. Omaohjaajan vastuualueisiin kuuluu ensisijaisesti lap-
sen asioista huolehtiminen ja toimia yhteyshenkilönä vanhempien ja viran-
omaistahojen kanssa. Erityisen tärkeää on lapsen omien lähiverkostojen luo-
minen ja ylläpito. Ohjaajalta vaadittavia taitoja ovat muun muassa ihmissuhde, 
yhteistyö ja vuorovaikutustaidot, joiden lisäksi arviointikyky ja ammattietiikan 
ymmärrys on tärkeää. Ammattietiikka pidetään pohjana koko työlle, sillä tar-
koitetaan, että ohjaaja joutuu tekemään ratkaisuja jotka liittyvät asiakkaan yk-
sityisyyteen, itsemääräämiseen sekä oikeudenmukaisuuteen. (Sahakosken 
perhetukikeskuksen käsikirja 2015.) 
Ohjaajalle on myös erityisen tärkeää tuntea lapsen ja nuoren psyykkinen kehi-
tys. Vehka-osaston arki sujuu kodinomaisena. Lapset viedään tarpeiden mu-
kaan harrastuksiin ja kavereiden sekä sukulaisten luo kyläilemään. Normaalit 
kotiaskareet siivouksineen kuuluvat arkirutiineihin. Lapsilta kysellään heidän 
asioistaan ja menoistaan ja tuetaan heitä henkisesti. Myös asiakassuunnitel-
maneuvotteluja pidetään tasaisin väliajoin. (Sahakosken perhetukikeskuksen 
käsikirja 2015.) 
Ohjaajan tehtäviin lukeutuu myös jälkihuoltotehtävä, toiminnan suunnittelu yh-
dessä työparin, esimiehen ja koko työyhteisön kanssa sekä perheiden kanssa 
tehtävä yhteistyö. Työnkuvaan kuuluu myös arvioida tavoitteiden toteutumista 
yhdessä sosiaalitoimen ja perheen kanssa. Ohjaajan tehtäviin kuuluu lisäksi 
osallistuminen koulutuksiin ja työnohjauksiin. Ohjaajan kuuluu osallistua talon 
raportointiin niin suullisesti kuin kirjallisestikin. Laitoksessa työskentelevän 
henkilöstön tulee aina hallita työtehtävien edellyttämä ammattitaito. (Sahakos-
ken perhetukikeskuksen käsikirja 2015.) 
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3 TEOREETTINEN VIITEKEHYS 
3.1 Ammattietiikka kaiken pohjana 
Ammattietiikan tarkoituksena on pohtia työtä ja ammatillisuutta. Ammattieetti-
set ohjeet tarjoavat sosiaalialan ammattilaisille ohjeita toimintatavoista ja mah-
dollisuuden suojata palveluiden käyttäjiä väärinkäytöiltä. Etiikkaan ja ihmisoi-
keuksiin on sosiaalialalla erityinen suhde. Voidaan sanoa, että sosiaalialan työ 
on saanut alkunsa etiikkaan ja ihmisoikeuksiin liittyvien asioiden pohtimisesta. 
Eettisyydessä tavoitellaan hyvää elämää sekä oikean ja väärän erottamista 
toisistaan. Sosiaalialan työhön eettisyys tuo oikeuksien pohtimista ja riittävän 
sekä kohtuullisen määrittämistä. Ammatillisessa mielessä tämä tarkoittaa jat-
kuvaa kyseenalaistamista ja pohtimista oman toiminnan, päätöksenteon, oi-
keudenmukaisuuden ja päätöksenteon perusteita.  (Etiikka opas. Talentia 
2013, 5–6.) 
Ammatillisen työn arvot ja eettiset periaatteet ja toteutuminen vaativat jatku-
vaa arvioimista. Työ on aina keskeneräistä ja reflektioprosessi on jatkuvaa 
peilaamista asiakkaan kanssa. Eettisten ohjeiden tulkitseminen, kehittäminen 
ja asioista keskusteleminen on oltava jatkuvaa. Sosiaalialalla työn arviointiin 
kuuluu lähtökohtien, periaatteiden, käytäntöjen perustelu ja näkyväksi tekemi-
nen. Tämän mahdollistaa avoimet keskustelut ja arviointi työstä. (Etiikka opas. 
Talentia 2013, 29.)  
Sosiaalialan ammattilaisen täytyy hallita kyky, jolla hän pystyy kriittisesti mutta 
rakentavasti arvioimaan toimintaorganisaation tavoitteita ja toimintaa. Ammat-
tietiikka on koko yhteisön, ei vain yksilön vastuulla. Toivottavaa on, että koko 
organisaatio ja yhteisö osallistuisivat eettisiin kysymyksiin ja keskusteluihin. 
Eettisten ongelmien tarkasteluun tarvitaan avoimuutta ja rohkeutta. Suoma-
laista yhteiskuntaa tarkastellessa on vaikeaa löytää yleisesti hyväksyttyjä nor-
meja, joihin työmme pohjautuvat. Arvojen ja normien määrityksiä on paljon, 
määrityksiä tehdään omista lähtökohdistaan käsin. (Etiikka opas. Talentia 
2013, 5–6.) 
 
12  3.2 Arvojen merkitys 
Arvot syntyvät jo kotikasvatuksen ja varhaisten vuosien merkitys antaa suun-
taa arvopohjalle koko elämäksi. On monia asioita, jotka muokkaavat arvoja 
elämän varrella, mutta perusarvot yleensä pysyvät ja tässä juuri kodin merki-
tys on tärkeä. Lapsi tai nuori valitsee yleensä yhden tai muutaman ihmisen, 
joista hän peilaa omaa arvomaailmaansa. Lapsen tai nuoren on opittava erot-
telemaan stereotypiat oikeista ja vääristä. (Aaltonen & Heiskanen & Innanen 
2003, 34.) 
Arvot ovat yleensä kulttuuriin sidottuja: tiettyjä asioita pidetään hyvinä ja ta-
voittelemisen arvoisina. Ne voidaan jaotella eettisiin, sosiaalisiin, poliittisiin, 
uskonnollisiin, esteettisiin ja taloudellisiin arvoihin. Sukupolvien ajan arvot kui-
tenkin muuttuvat hitaasti. Asenteet ovat yleensä opittuja ja lapsi reflektoi 
yleensä vanhemman ihmisen käytöstä, mutta omakohtaiset kokemukset ja 
tieto voivat nopeasti muuttaa käsitystä. Näin ollen sosiaalisella ympäristöllä on 
yllättävänkin suuri merkitys tässä. (Ojala & Uutela 1992, 32.) 
Arvomaailmalla tarkoitetaan suurempaa kokonaisuutta. Kokonaisarvo muo-
dostuu pienistä moniulotteisista asioista, joskus lokeromaisesti, joskus opi-
tusta, joskus nähdystä tai koetuista. Kuitenkin kulttuuri on monestikin hyvin 
määräävä. (Aaltonen & Heiskanen & Innanen 2003, 33–34.) 
Normeihin liittyy oikea ja väärä, inhimillistä käyttäytymistä koskevia ohjeita, oi-
keuksia, kieltoja ja velvollisuuksia. Ne kertovat meille sallitut ja kielletyt asiat, 
mitä pitää tehdä ja mitä on pakko tehdä. Normit ilmenevät tapoina, käskyinä ja 
ideaalinormeina. Kirjoitettuihin normeihin kuuluvat esimerkiksi lait ja asetukset. 
(Laaksonen & Kemppainen 2005, 10.) 
 
3.3 Arvot ja eettisyys lastensuojelussa 
Organisaatio määrittää omat keskeiset periaatteensa määrittelemällä arvot, 
joita se pyrkii noudattamaan ja toteuttamaan toiminnassaan. Arvot määrittävät 
myös organisaation suhtautumista asiakkaisiin ja ympäristöönsä. (Parviainen 
2007, 46.) 
Arvojen määrittäminen laatujärjestelmän kokonaisuutena ja toimintojen kehit-
täminen päämäärätietoisesti ja tehokkaasti palvelee jokaista organisaatiossa, 
13  kunhan toteutus on suunniteltu ennalta. Jotta sekä työntekijät että ulkopuoliset 
toimijat voisivat ymmärtää organisaation toimintaa, pitäisi arvojen sisältö olla 
avattua ja liialliset epämääräisyydet poistettu, koska joistakin sanoista tai sa-
nanmuodoista voi eri ihmisille tulla hyvinkin erilaiset käsitykset. Arvojen näky-
vyys ja esilläolo toimivat organisaation markkinointivälineenä. (Parviainen 
2007, 49.) 
Ihmisten toiminta perustuu lähes aina heidän etiikkaansa ja moraaliinsa, peri-
aatteisiinsa ja uskomuksiinsa, tiedostaen tai ei. Se, mitä teemme ihmisten hy-
väksi tai auttamiseksi, edellyttää eettistä lähestymistapaa, ammattitaitoa ja 
empatiakykyä. Sijaishuollon laadukkaasta työskentelystä ei voida puhua, ellei 
siitä ole yhdessä sovittuja ja kirjallisesti kirjattuja eettisiä toimintaperiaatteita, 
arvoja ja niiden pohjalle rakentuvia menetelmiä ja käytäntöjä. Keskeinen tun-
nusmerkki laadukkaassa toiminnassa on, että eettisten kysymysten vastauk-
set eivät missään olosuhteissa ole riippuvaisia vuorossa olevan työntekijän 
omista arvoista, asenteesta, eettisistä toimintaperiaatteista, tavoitteista tai 
käytännöistä. Tällä toiminnalla mahdollistamme johdonmukaisen, tasalaatui-
sen ja tasapuolisen toiminnan työntekijästä riippumatta. (Partanen 2005, 11.)  
Se, millaiset toimintaperiaatteet ja arvot ovat ohjaamassa toimintaa sijaishuol-
toyksikössä, koskettaa ennen kaikkea siellä asuvia lapsia, nuoria ja heidän lä-
heisiään. Näillä arvoilla on suora vaikutus heidän saamaansa kohteluun, hy-
vinvointiin ja jokapäiväiseen elämään. Samaisilla arvoilla on merkitystä myös 
organisaation työntekijöille ja kaikille muille jotka toimivat siellä suoraan tai vä-
lillisesti. Pitää muistaa, että kunnioittava ja tasapuolinen kohtelu kuuluu ihmis-
arvoiseen kohteluun ja samalla ihmisen perusoikeuksiin. Sijaishuoltoon tule-
vien elämässä nämä nimenomaiset oikeudet eivät välttämättä ole toteutuneet, 
joten olisi erittäin tärkeää huolehtia siitä, että sijaishuoltopaikassa nämä arvot 
toteutuisivat korkeatasoisina. Kasvatustyön kaksi toinen toisiaan tukevaa teh-
tävää on huolehtia kasvattajien ja koko toiminnan eettisyydestä sekä perusar-
vojen, normien, lakien ja hyvien tapojen juurruttaminen lapsille ja nuorille. 
(Partanen 2005, 12–13.) 
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3.4 Lastensuojelun ohjaavat arvot 
Arvosidonnaisuus on lastensuojelun lähtökohta, jolloin pääasiallinen tehtävä 
on olla lapsen puolella, suojata ja olla lasta varten. Lapsen oikeuksien yleisso-
pimus (LOS) hyväksyttiin vuonna 1989 YK:ssa ja lastensuojelutyön keskeisim-
mät arvot ovat nousseet kansainvälisistä ihmisoikeussopimuksista. Suomi on 
sitoutunut noudattamaan sopimuksia vuodesta 1991. Sopimukset ja sosiaa-
lialan eettisten periaatteiden soveltaminen ovat sopusoinnussa ja on lasten-
suojelun lähtökohtia. Euroopan ihmisoikeussopimus ja sen turvaama perhe-
elämän ja yksityisen suoja on huomioitava lastensuojelutyössä. (Finlex.) 
Lastensuojelulaki (2007) määrittelee lapsen oikeuden seuraavasti:  
”1§ Lapsen oikeus. Lapsella on oikeus turvalliseen ja virikkeitä 
antavaan kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen ke-
hitykseen sekä etusija erityiseen suojeluun. (Lastensuojelulaki 
13.4.2007/417, 1§.) ”  
Laissa on määritelty lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta seuraavasti 
(1983):  
”1§ Lapsen huolto. Lapsen huollon tarkoituksena on turvata lap-
sen tasapainoinen kehitys ja hyvinvointi lapsen yksilöllisten tarpei-
den ja toivomusten mukaisesti. Huollon tulee turvata myönteiset 
ja läheiset ihmissuhteet erityisesti lapsen ja hänen vanhempiensa 
välillä.” (Lastensuojelulaki 13.4.2007/417, 1§.)   
”4§ Lastensuojelun keskeiset periaatteet. Lastensuojelun on edis-
tettävä lapsen suotuisaa kehitystä ja hyvinvointia. Lastensuojelun 
on tuettava vanhempia, huoltajia ja muita lapsen hoidosta ja kas-
vatuksesta vastaavia henkilöitä lapsen kasvatuksessa ja huolen-
pidossa. Lastensuojelun on pyrittävä ehkäisemään lapsen ja per-
heen ongelmia sekä puuttumaan riittävän varhain havaittuihin on-
gelmiin. Lastensuojelun tarvetta arvioitaessa ja lastensuojelua to-
teuttaessa on ensisijaisesti otettava huomioon lapsen etu.” (Las-
tensuojelulaki 13.4.2007/417, 4 §.) 
15  Lapsen etua arvioidessa kiinnitettään huomiota siihen, miten toimenpidevaih-
toehdot ja ratkaisut luovat turvaa lapselle. Lapsen edun arviointia on konkreti-
soitu seitsemän kohdan avulla. 
”1) tasapainoisen kehityksen ja hyvinvoinnin sekä läheiset ja jat-
kuvat ihmissuhteet; 2) mahdollisuuden saada ymmärtämystä ja 
hellyyttä sekä iän ja kehitystason mukaisen valvonnan ja huolen-
pidon; 3) taipumuksia ja toivomuksia vastaavan koulutuksen; 4) 
turvallisen kasvuympäristön ja ruumiillisen sekä henkisen koske-
mattomuuden; 5) itsenäistymisen ja kasvamisen vastuullisuuteen; 
6) mahdollisuuden osallistumiseen ja vaikuttamiseen omissa asi-
oissaan; sekä 7) kielellisen, kulttuurisen ja uskonnollisen taustan 
huomioimisen.” (Lastensuojelulaki 13.4.2007/417, 4§)    
”Lastensuojelussa on toimittava mahdollisimman hienovaraisesti 
ja käytettävä ensisijaisesti avohuollon tukitoimia, jollei lapsen etu 
muuta vaadi. Kun sijaishuolto on lapsen edun kannalta tarpeen, 
se on järjestettävä viivytyksettä. Sijaishuoltoa toteutettaessa on 
otettava lapsen edun mukaisella tavalla huomioon tavoite per-
heen jälleenyhdistämisestä. Lapsen edun ohella, lastensuojelulain 
muutoksen (2007) tarkoituksena on parantaa lapsen osallisuutta 
sekä äänen esille tulemista. Lapsen mielipide on selvitettävä aina 
iästä riippumatta, kuitenkin lapsen ikä ja kehitystaso huomioiden. 
Mielipiteen selvittäminen ei saa vaarantaa lapsen kehitystä tai 
etua”. (Lastensuojelulaki 13.4.2007/417, 20§.)   
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Kuva 1 Sijaishuollon kokonaisuus on nähtävissä yllä olevan kuvan avulla. Va-
semman puolen laatikoista on nähtävissä vaiheet, kun lapsi asuu sijaishuol-
lossa. Oikean puolen laatikoista on nähtävissä itsenäistymisen eri vaiheet, kun 
nuori muuttaa pois sijaishuollosta omaan kotiin.  
 
17  3.5 Lastensuojelun sijaishuollon järjestäminen 
Lastensuojelussa sijaishuollon muotoja ovat muun muassa ammatilliset per-
hekodit, perhehoito, laitoshuolto tai muut lapsen tarpeiden mukaiset sijoitus-
muodot. Lapsen sijoittava kunta on vastuussa siitä, että lapselle valitaan par-
haiten hänen tarpeitaan vastaava sijaishuoltopaikka. Kunta huolehtii myös 
siitä, että lapsen tarpeenmukainen hoito ja huolenpito järjestään valitussa si-
jaishuoltopaikassa. Lastensuojelulaissa ei ole tarkemmin määritelty, mikä si-
jaishuollon muoto kussakin tilanteessa tulee kyseeseen, eikä aseteta sijais-
huoltopaikan muodoille etusijajärjestystä. Sijaishuoltopaikka on riippumaton 
iästä ja sijoitus on aina lapsikohtaista. Sijaishuoltomuodon valintaan vaikutta-
vat periaatteet ovat lapsen etu, yksilölliset tarpeet ja kehitys. (Saastamoinen 
2010, 7.) 
Sijaishuollon järjestämisen päätöksiin liittyy piirteitä, jotka voivat olla erityisiä 
sekä muita oleellisia asioita, kuten kuka on päätöksen tekijä, kuka valmistelija 
ja miten saadaan muutoksenhakupäätös, kuka sitä voi hakea ja millä aikavä-
lillä. Lapsi voidaan sijoittaa kodin ulkopuolelle sijaishuoltoon, kun huostaanot-
toa ja sijaishuoltoa koskeva päätös ja mahdollinen sijaishuollon muutospäätös 
on tehty. Päätösmuotoihin kuuluvat myös kiireellisen sijoituksen päätös ja hal-
linto-oikeuden asettaman Lastensuojelulain 83. § väliaikainen määräys. 
(Saastamoinen 2010, 22.) 
Lapsi voidaan sijoittaa sijaishuoltoon kodin ulkopuolelle kiireellisellä sijoitus-
päätöksellä (aikaisemmin kiireellinen huostaanotto). Lapsi voidaan sijoittaa kii-
reellisesti, mikäli lapsi on lastensuojelulain 40. §:ssä mainitusta syystä välittö-
mässä vaarassa. Hänet voidaan sijoittaa perhehoitoon tai laitoshuoltoon tai 
hänelle järjestetään paikka, jossa hänelle annetaan tarvitsemaansa hoitoa ja 
huolenpitoa. Väliaikaisesti lapsi voidaan sijoittaa esimerkiksi läheisen sukulai-
sen luokse, jos se on lapsen edun mukaista. Kiireellisesti lapsi voidaan sijoit-
taa terveydenhuollon laitokseen tai muuhun toimintayksikköön. Akuutti tilanne 
on sellainen, jolloin kiireellisen lastensuojelun turvaamistoimenpiteisiin on ryh-
dyttävä välittömästi. Tilannetta pyritään selvittämään rauhassa näiden toimen-
piteiden jälkeen. Jos lapsen sijoitus onnistuu avohuollon tukitoimena, ei kii-
reelliselle sijoitukselle näin ollen ole edellytyksiä. (Saastamoinen 2010, 39– 
40.)  
18  Muutoksenhakukelpoinen hallintopäätös tehdään aina, kun on kyse kiireelli-
sestä sijoituksesta. Sosiaalityöntekijä, joka on sosiaalihuollosta vastaava toi-
mielimen määräämä, tekee päätöksen sijoituksesta. Tämän sosiaalihuollon 
ammatillisen henkilön tulee olla kelpoisuusvaatimuksiltaan lain 3. §:n mukai-
nen sosiaalityöntekijä. (Saastamoinen 2010, 40–41.)   
Kiireellistä sijoitusta suunnitellessa selvitetään aina lapsen vanhemman, lap-
sen huoltajan tai kasvatuksesta ja hoidosta vastaavien henkilöiden mielipide ja 
käsitys asiasta. Jos päätös tehdään kiireellisenä, sen luonteen vuoksi voi osal-
listen mielipiteiden selvittäminen jäädä tekemättä, jos on syytä uskoa, että lap-
sen terveydelle on tästä haittaa käsittelyn takia.            
Asianosaisilla on mahdollisuus valittaa kiireellisen sijoituksen päätöksestä 30 
vuorokauden kuluessa siitä, kun päätös ja siihen liittyvä muutoksenhakuoh-
jeistus on annettu tiedoksi hallintotuomioistuimelta. Lapsen voi joutua sijoitta-
maan kiireellisesti myös sen jälkeen, kun hallintotuomioistuin on jättänyt huos-
taanottohakemuksen vireille. Silloin asiasta tulee hakea välittömästi väliai-
kaista määräystä hallintotuomioistuimelta. (Saastamoinen 2010, 41–42.) 
Jotta lapsen kiireellinen sijoitus raukeaisi, pitää kiireellisen sijoituksen perus-
teet lakata. Kiireellinen sijoitus raukeaa myös hallintotuomioistuimen valmiste-
luun myönnetyn lisäajan tai laissa erikseen säädettyjen määräaikojen päätyt-
tyä. Alla on kirjattuna kolme tilannetta, jossa huostaanottohakemus raukeaa, 
jos kiireellinen sijoitus on tehty ennen hakemuksen jättämistä hallintotuomiois-
tuimeen.  
Ensimmäinen tilanne on, jos huoltaja vastustaa huostaanoton vireilletuloa ja 
hakemusta huostaanotosta tai kiireellisen sijoituksen määräajan jatkamista ei 
ole tehty hallintotuomioistuin 30 päivän kuluessa siitä, kun kiireellinen sijoitus 
on alkanut. (Saastamoinen 2010, 49.) 
Toinen tilanne on sellainen, että kiireellinen sijoitus raukeaa, kun sijaishuoltoa 
tai huostaanottoa koskeva asia on vireillä hallintotuomioistuimessa. Hallinto-
tuomioistuin antaa asiasta väliaikaista määräystä koskevan päätöksen. (Saas-
tamoinen 2010, 49.) 
19  Kolmannessa tilanteessa kiireellinen sijoitus raukeaa, kun hallintotuomioistui-
messa on vireillä huostaanottoa tai sijaishuoltoa koskeva asia ja hallintotuo-
mioistuimen on annettava näissä asioissa koskevan valitusasian tai hakemuk-
sen päätös. (Saastamoinen 2010, 49.) 
 
3.6 Sijaishuollon valvonta ja toteutus 
”Lastensuojelulaitoksen toiminnan ja sijaishuollon valvonnasta säädetään las-
tensuojelulain 79. §. Tämän lisäksi lastensuojelulain 80. §:ssä säädetään 
aluehallintoviraston suorittamista muusta valvonnasta. Sijaishuollon toteutu-
mista ja laatua valvovat säännösten mukaan kolme tahoa: sijoittajakunnan ja 
sijoituskunnan sosiaalitoimi sekä aluehallintovirasto”. (Saastamoinen 2010, 
99.) 
”Sijoituskunnan rooli valvonnassa on korostunut sen myötä, että sijoittajakun-
nan sosiaalitoimen tulee tehdä sijoituskunnan sosiaaliviranomaiselle jokai-
sesta kuntaan sijoitettavasta lapsesta lastensuojelulain 78. §:n mukainen il-
moitus”. (Saastamoinen 2010, 99.) 
Sijoittajakunnan, sijoituskunnan ja aluehallintoviraston tehtäväksi on annettu 
valvoa, että lapsen sijoitus tapahtuu lastensuojelulain pykälien mukaan. Tähän 
kuuluu, että lapsi saa tarvitsemansa tukitoimet ja hoidon. Sijoituskunnan tehtä-
viin kuuluu valvonnan lisäksi lapsen edun mukaisen sijaishuollon toteuttami-
nen ja sijaishuoltopaikan tukeminen. Sijoittajakunnan havaitessa epäkohtia ja 
puutteita sijaishuoltopaikassa asiasta tulee tehdä ilmoitus sijoituskunnalle, 
aluehallintavirastolle sekä niille kunnille, jotka käyttävät palvelua lasten sijoitta-
miseen kyseiseen paikkaan. Näitä kaikkia koskee ilmoitusvelvollisuus sellaisia 
puutteita tai epäkohtia kohtaan, jotka vaikuttavat lapsen huolenpitoon ja hoi-
toon. Salassapitovelvoitteet eivät estä ilmoituksen tekemistä. Valvonta edellyt-
tää sijoittajakunnan ja sijoituskunnan lastensuojelun työntekijöiden säännölli-
siä käyntejä sijaishuoltopaikassa. (Saastamoinen 2010, 99–100.)  
Tarkastuskäynneillä aluehallintovirasto valvoo lastensuojelulaitosten toimin-
taa. Lastensuojelulain nojalla sen erityinen tehtävä on valvoa rajoitustoimenpi-
teiden käyttöä, niihin liittyviä päätöksiä ja kirjauksia. Puutteita nähdessä las-
tensuojelulaitoksessa on aluehallintoviraston annettava määräys puutteiden 
20  korjaamiseksi. Jotta asianomainen noudattaisi velvoitteitaan, voi aluehallinto-
viranomainen sakon tai toiminnan keskeyttämisen uhalla velvoittaa asian-
omaista noudattamaan määräystä. Sillä on myös valta peruuttaa lastensuoje-
lulaitoksen toimintaan myöntämänsä lupa. (Laki yksityisten sosiaalipalvelujen 
valvonnasta 6.8.1996/603 18. §.) (Saastamoinen 2010, 100–101.) 
Ulkoisen laadunvalvonnan lisäksi lastensuojelulaitosten on toteutettava si-
säistä laadunvalvontaa. Valviran määräysten mukaisesti toiminnassa olevien 
yksiköiden omavalvontasuunnitelma pitää olla laadittu 1.9.2012 mennessä. 
(Laki yksityisistä sosiaalipalveluista 22.7.2011/417). Uusissa toimipaikoissa 
vaaditaan omavalvontasuunnitelmaa puolen vuoden sisällä toiminnan aloitta-
misesta. (Valvira, 2012.)  
Omavalvontasuunnitelma sisältää palvelujen, toiminnan, laadun ja asiakastur-
vallisuuden varmistamiseksi ja parantamiseksi suunniteltujen menettelytapo-
jen ja prosessien kirjallisen kuvauksen, vastuuhenkilöiden nimet ja esim. lääke 
ja terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden seurannassa tarvittavat tiedot 
sekä asiakastietojen oikeaoppiseen käsittelyyn tarvittavat ohjeistukset. Siihen 
on myös kirjattava mukaan toiminta-ajatus, toimintaa ohjaavat arvot sekä toi-
mintayksikölle tai palvelulle hyväksytyt laatupolitiikan periaatteet. (Valvira, 
2012.)  
Suunnitelmassa palveluntuottaja määrittelee oman toimintayksikkönsä laatuta-
son vähintään siten, että toiminnassa toteutuvat palveluntuottajalle toimintaa 
koskevassa luvassa, lainsäädännössä, laatusuosituksissa ja valvontaohjel-
missa asetettu taso, joka tarkoittaa toiminnalta edellytettäviä vähimmäisvaati-
muksia. Suunnitelma laaditaan toimintayksikkökohtaisesti ja sitä on pidettävä 
esillä julkisena asiakirja. Omavalvontasuunnitelman toteutumista on seurat-
tava ja sitä täytyy päivittää vähintään kerran vuodessa. (Valvira, 2012.)  
Sijaishuollolle on valtakunnallisesti luotu laatukriteerit. Lastensuojelun kes-           
kusliiton RAY:n rahoittama Laituri-projekti ja lastensuojelun valtakunnalliset 
toimijat ovat luoneet nämä yhteistyönä. Laatukriteerit julkaistiin vuonna 2004 
ja ne ohjaavat tarkastelemaan sijaishuoltoa lapsen näkökulmasta. Sijaishuol-
lon laadun arviointiin luotiin kriteeristö. Kokonaislaadun arvioinnissa on otet-
tava huomioon muun muassa arvot, toimintaperiaatteet, henkilöstö, resurssit, 
johtaminen, kumppanuussuhteet sekä toiminnan arvioiminen. Valtakunnallisia 
laatukriteerejä käytetään apuna niin itsearvioinneissa, vertaisarvioinnissa kuin 
21  ulkopuolisen tahon suorittamisissa arvioinnissa. (Laaksonen & Kemppainen 
2005, 6,10, 53.) 
                                                                                                                     
3.7 Arvostava kohtaaminen sijaishuoltoprosessissa 
Sosiaali- ja terveysalalla työssä olevien ja alan ammattien tärkeimpiä osaa-
misvaatimuksia on kohtaamisen taito. Tietoisuus omista arvoista ja maailman-
katsomuksesta ovat omiaan lisäämään luottamusta kohdata erilaisia ihmisiä ja 
asioita. Ihmisen omaa vastuuta valinnoistaan korostetaan nykyään myös sosi-
aalialan palveluissa.  
Sijaishuollossa työskentelevät ohjaajat joutuvat käsittelemään monenlaisia 
tunteita, kuten myötätuntoa, lähimmäisenrakkautta, avuttomuutta, sääliä, pet-
tymystä, toivoa, surua, kiintymystä ja usein myös vihaa. Ohjaajan tunteet ovat 
sallittuja, eikä hänen tarvitse kieltää omia tunteitaan. Vahvan ammattitaitoisen 
ohjaajan tunnistaa siitä, että hän osaa tunnustaa ja tunnistaa näiden tunteiden 
olemassaolon kuitenkin antamatta niiden vaikuttaa päätöksiin tai ohjata hänen 
jokapäiväistä työtään. Ammatillinen työnohjaus on paikka, jossa ohjaaja voi 
esimerkiksi puhua työn herättämistä tunteista ja jossa hän voi purkaa niitä 
luottamuksellisesti. Yksi edellytyksistä on, että ohjaaja voi huolimatta tunteis-
taan tavoitteellisesti toimia työssään yhdessä ennalta sovittujen arvojen ja etii-
kan pohjalta. (Partanen 2005, 25–26.) 
Itsetuntemuksesta tunnistaa hyvän ammattilaisen, ammattilaisen joka osaa 
kriittisesti arvioida itseään, tuomitsematta, mutta nähden realismia omissa ky-
vyissään, teoissaan ja rajoissaan. 
”C.G Jungin käyttämää käsitettä varjo on käytetty kuvaamaan ih-
misen piilossa olevaa ja suureksi osaksi hänelle itselleenkin tie-
dostamatonta osaa, josta Martti Lindqvist (1999) kirjoittaa: ”Juuri 
tässä vastaamme tulee filosofisessa mielessä ehkä syvin kesken-
eräisyytemme. En olekaan se minä, joksi kuvittelen itseni, vaan 
olen myös jotkin aivan muuta ja erilaista – itselleni ehkä hyvinkin 
tuntematonta”. Ja hän jatkaa: ”Varjoni kaikkien tuskallisin puoli on 
se, että minun on myönnettävä olevani myös paha! Olen sekä 
tuon pahan tekijä, että sen kohde. On kuin minussa asuisi kaksi 
voimaa, jotka kamppailevat alinomaa keskenään. Tahdon hyvää 
22  ja teen pahaa – joskus ehkä päinvastoin. Minussa on voimia, 
jotka kykenevät tuhoamaan elämän, käyttämään hyväksi toisia ja 
tekemään heistä välikappaleita itsekkäille pyrkimyksilleni. Tulen 
sokeaksi omille pyrkimyksilleni ja teen pahaa luullen tekeväni hy-
vää. Menetän kykyni itsekritiikkiin ja omien tekojeni arviointiin. 
Sellaisessa tilanteessa tarvitsen itselleni toisten ihmisten peiliä ja 
sitä, että minun tuhoavuudelleni asetetaan rajat minun ulkopuolel-
tani”. (Partanen 2005, 26–27.) 
 
Ammattilaisen tunnusmerkkeihin kuuluu hyvä itsetuntemus ja kyky osata arvi-
oida itseään kriittisesti. Oppimisen tärkeimpänä perustana elämänkoulussa pi-
detään tervettä itsekritiikkiä. Itsekritiikki ei ole sama asia kuin itsensä tuomitse-
minen tai hylkääminen, vaan parhaimmillaan selkeyttää ja tuo realismia suh-
teessa omiin kykyihin, tekoihin ja rajoihin. Sen avulla voimme suhteuttaa 
omaa itseämme järkevästi ympäristöömme ja tuo kykyä korjata tekemiämme 
virheitä ja vääryyksiä. (Partanen 2005, 26–27.)  
Lindqvist (1999) totesi, että lastensuojelun ja sijaishuollon työntekijöille tulee 
esiin toistuvasti sellaisia kysymyksiä, jotka saavat työntekijät pohtimaan erilai-
sia elämän peruskysymyksiä, jotka saattavat pahimmillaan tuoda esiin ja nos-
taa pintaan työntekijän omia kipeitä kokemuksia, traumoja tai tunteita. Oman 
varjon tunnistaminen kuuluu todelliseen itsetuntemukseen ja inhimillisyyteen. 
Tämä tarkoittaa, että ihmisellä on valmiudet ottaa vastaan palautetta omasta 
toiminnastaan, myös epämiellyttävistä asioista. Anteeksipyyntö ja halu hyvit-
tää tekemänsä virheet ovat osa prosessia. Todellista ammatillista kypsyyttä ja 
kokemusta kuvastaa se, että oman varjon hyväksyminen mahdollistaa toisen 
ihmisen varjon hyväksymisen kaikissa sen olomuodoissa. (Partanen 2005, 
26.)  
Ihmisen kohtaaminen on menemistä toista kohti ja kohtaaminen voi tapahtua 
vain ihmisyyden välityksellä. Jotta kohtaaminen tapahtuisi, tulisi unohtaa suo-
ritukset, ohjeet tai sanat joita luulemme oikeiksi siinä tilanteessa. Jos luulee 
tietävänsä oikean vastauksen siihen tilanteeseen, ei ole valmis kuulemaan 
toista avoimesti. Kuulemista ei myöskään tapahdu, jos mietimme koko ajan 
23  neuvojen antamista toiselle. Suorittamisen sijaan meidän tulisi opetella ole-
mista, neuvojen sijaan jakamista ja ymmärryksen sijaan välittämistä, täten 
ehkä kuuntelisimme toista. (Mattila 2007, 12.) 
Kohtaamista voisi hyvin kuvailla ihmisten arkisella kanssakäymisellä lähim-
mäisten kanssa inhimillisesti. Erityisen tavoitteleminen ei tee ohjaajasta am-
mattilaista. Tärkeämpää kuin auttajan auttaminen on se, että ihminen tulee 
autetuksi oman tahdon mukaisesti. Aito ja yksinkertainen arkinen kohtaaminen 
on yksinkertaisuudessaan asettumista kasvokkain toisen ihmisen kanssa. 
Kohtaaminen vaatii jokaiselta rohkeutta asettua todelliseen vuorovaikutuk-
seen. Kohtaamista voisi kuvailla niin, että pysähdytään hetkeen, viivytään 
siinä ja kuljetaan yhdessä eteenpäin vuorovaikutuksessa toisen ihmisen 
kanssa, riippumatta siitä onko se ennustettavissa vai ei. (Mattila 2007, 32– 
34.)  
  
4 TUTKIMUKSEN PROSESSI 
4.1 Tutkimuksen tarkoitus 
Tällä opinnäytetyöllä hain vastausta ohjaajan arvoista ja sitä tutkimalla tavoit-
telin niitä tietoja ja käsityksiä, joita henkilökunnalla on ja niiden vaikutuksista 
heidän omaan työhönsä. Lastensuojelun yhteisen arvopohjan mukaan sosiaa-
lialan ammattiryhmissä painottuvat voimakkaasti arvosidonnaisuus, joka on 
lastensuojelun lähtökohta. Sen pääasiallinen tehtävä on suojata ja olla lapsen 
puolella ja lasta varten. Tutkimuksen tarkentavia kysymyksiä olivat: 
                                              
1) Mitä arvoja sijaishuollon ohjaaja pitää itse tärkeänä?  
2) Miten arvot näkyvät ohjaajien näkemysten mukaan käytännön sijaishuolto-työssä asiakkaille? 
 3) Miten arvostava kohtaaminen toteutuu ohjaustyössä?         
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4.2 Laadullinen tutkimusmenetelmä 
Opinnäytetyöni toteutan kvalitatiivisena tutkimuksena. Kvalitatiivisessa tutki-
muksessa lähtökohtana on todellisen elämän kuvaaminen ja pyrkimyksenä on 
pikemmin löytää tai paljastaa tosiasioita kuin todentaa jo olemassa olevia väit-
tämiä. Kvalitatiivisen tutkimuksen yksi tyypillisimmistä piirteistä on se, että tut-
kimussuunnitelma muotoutuu koko ajan tutkimuksen edetessä. Suunnitelmia 
voidaan muuttaa olosuhteiden mukaan, joten tutkimus toteutetaan joustavasti. 
(Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2014, 161–164.)   
Aineiston kerääminen luonnollisessa ja todellisessa tilanteessa on tavallista ja 
tyypillistä. Tämä tuo luontevasti tutkittavien näkökulmat esille ja aineiston tar-
kastelu monitahoisesti ja yksityiskohtaisesti on helpompaa. Valitsemalla haas-
tateltavat tarkoituksenmukaisesti voidaan aineiston käsittely ja tapaukset käsi-
tellä ainutlaatuisina. Kvalitatiiviselle tutkimukselle on tyypillistä sen tutkimuk-
sen muotoutuminen tutkimuksen edetessä, tästä johtuen sen toteutus on jous-
tavaa ja suunnitelmien muutokset ovat mahdollisia, jos olosuhteet niin vaati-
vat. (Hirsijärvi, Remes & Sajavaara 2014, 161–164.)      
Kvalitatiivisen tutkimuksen kohdejoukkoa ei yleensä valikoida satunnaisotok-
sen menetelmää käyttäen, vaan se valitaan tarkoituksenmukaisesti. (Hirsjärvi 
ym. 2014, 164.) Suoritin kaikki kuusi haastattelua aikavälillä 22.5 – 5.6.2016. 
Osoitin tutkimukseni toimeksiantajani sijaishuoltoyksikössä ohjaustyötä teke-
ville vakituisille työntekijöille. Kaikilla kuudella ohjaajalla on sosionomin tutkinto 
ja monen vuoden työkokemus ohjaustyöstä. Toimeksiantajan sijaishuoltoyksi-
kössä ohjaustyötä tekevien ohjaajien arvojen selvittäminen oli olennaista. Pe-
rustelin valinnan sillä, että ohjaustyötä tekevät ohjaajat ovat eniten mukana si-
jaishuoltoyksikön ja niissä asuvien asiakkaiden arjessa. Sijaishuoltoyksikön 
arjessa työskenteleminen mahdollistaa näin ollen arvojen tarkastelun konk-
reettisella tasolla. Rajasin kohderyhmästä pois ne työntekijät, jotka eivät tee 
ohjaustyötä, esimerkiksi yksikön johtaja.   
 
 
25  4.3 Aineistonkeruumenetelmän valinta puolistrukturoidulla teemahaastattelulla 
Tutkimuksen aineiston keräyksessä käytin teemahaastatteluja. Sillä tarkoite-
taan sellaista keskustelumuotoista haastattelua, jossa haastattelijalla on muu-
tamat ennalta suunnitellut pääteemat. Teemahaastattelun perusideana on sel-
vittää, mitä joku ajattelee jostakin tietystä asiasta. Pyritään olemaan suorassa 
vuorovaikutuksessa tutkittavan kanssa. Haastattelun suurena etuna pidetään 
muihin tiedonkeruumuotoihin verrattuna sitä, että siinä pyritään säätelemään 
aineiston keruuta joustamalla tilanteen edellyttämillä tavoilla ja vastaajia myö-
täilemällä. Haastattelun aiheiden mahdollista järjestystä voidaan säädellä ja 
samoin siinä on enemmän mahdollisuuksia vastauksien tulkitsemiselle kuin 
esimerkiksi postikyselyissä. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2014, 204–205.) 
Tutkimusongelman luonteen ja tutkittavien pienestä määrästä johtuen oli puo-
listrukturoitu teemahaastattelu sopivin tämän tutkimuksen aineistonkeruume-
netelmäksi. Teemahaastattelun valintaan vaikuttaa monesti seuraavat syyt: 
Halutaan korostaa että, ihminen nähdään tutkimustilanteessa subjektina, hä-
nelle suodaan mahdollisuus tuoda esille itseään koskevia asioista vapaasti. 
Ihmistä pidetään tutkimuksessa luovana ja aktiivisena osapuolena. Haittana 
puolistrukturoidussa teemahaastattelusta pidetään sitä, että tutkijan on vaikea 
tietää etukäteen vastausten suuntia. Tiedetään ennalta, että tutkimuksen aihe 
tuottaa vastauksia monitahoisesti ja moniin eri suuntiin. Halutaan saada tar-
kentavia tietoja ja voidaan pyytää perusteluja esitetyille mielipiteille. Lisäkysy-
myksiä käytetään tarpeen mukaisesti. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2014, 
205.)                                               
Haastattelussa olisi huomioitava, että tutkitaan arkoja tai vaikeita aiheita. Tä-
män on katsottu aiheuttavan kiistanalaisia asioita tutkijoiden piirissä. Joidenkin 
mielestä kyselylomakkein kerätty aineisto olisi sopivampaa, koska tutkittavalla 
on mahdollisuus tällöin jäädä anonyymiksi ja tarkoituksellisesti etäiseksi.  
Haastattelun eduiksi voidaan sanoa, kun vastaajiksi suunnitellut henkilöt 
yleensä suostuvat mukaan tutkimukseen. Tällöin on mahdollisuus saada 
haastateltavat tavoitettua myöhemminkin, jos on tarpeen täydentää aineistoa, 
tai jos halutaan tehdä seurantatutkimusta. Haastatteluissa on ratkaisevaa, mi-
ten haastattelija pystyy tulkitsemaan haastateltavan vastauksia eri kulttuuris-
ten merkitysten tai merkitysmaailmojen valossa. Haastatteluaineisto on kon-
26  teksti- ja tilannesidonnaista, siitä syntyy helposti pulma, että tutkittavat saatta-
vat puhua haastattelutilanteessa toisin kuin jossakin toisissa tilanteissa. Tämä 
pitäisi ottaa huomioon tuloksia tulkitessaan jolloin tulosten yleistämisessä ei 
pidä liioitella. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2014, 205–207.) 
Haastattelukysymyksissäni syväluotasin niitä asioita, joita toimeksiantajani ha-
lusi minun ottavan esille. Sen lisäksi käytin työssä kertynyttä omaa kokemus-
pohjaani kysymyksiä laatiessani. Ymmärrys kysymysten vaikeudesta, mutta 
samalla vastauksista saatu selvyys työssä koetusta arvopohjasta, verrattuna 
ammatilliseen ja yksityiseen arvopohjaan joutui haastatteluissa koetukselle. 
Riskinä oli, että vaikea aihe siirtyisi puheessa yleiselle tasolle ja kysymyksien 
oikein ymmärtäminen olisi rajallista. Mielestäni aiheiden oikeaoppinen käsittely 
omakohtaisesti ja niistä rehellisesti puhuminen, jäsentäen kokemuksen, koulu-
tuksen ja työn vaatimien konkreettisten arvojen esilletuominen tuntui olevan 
ajoittain haasteellista.     
Haastattelupohjasta tuli suhteellisen pitkä, sillä se sisälsi 10 haastattelukysy-
mystä (liite 2). Ajattelin kuitenkin, että kaikki kysymykset olisivat tutkimustehtä-
vän sekä laadukkaan aineiston saamisen kannalta tarpeellisia. 
                                                  
4.4 Laadullisen tutkimuksen luotettavuus   
Laadullisen tutkimuksen luotettavuuskriteeristöä verrattaessa, eroaa se kvan-
tatiivisen tutkimuksen kriteeristöstä. Tutkijan tulee osata tulkita ja analysoida 
kerätty aineisto ja osata päättää ketä tutkii, haastattelee ja mitä kysyy. Tutki-
musprosessissa pitää menetellä tieteen sääntöjen mukaan. Huomattavaa on 
myös, että tutkimuksen riskienhallintaan ja luotettavuustarkasteluun varaudu-
taan ajoissa eikä vasta työn valmistuttua. Ennakkosuunnittelulla ehkäistään 
monia ongelmia. (Kananen 2014,150–152.) 
Luotettavuustarkastelun lisäksi tulisi muistaa valintojen ja ratkaisujen perus-
telu eli se, miksi näin on tehty. Tavoitteena laadullisen tutkimuksen ilmiössä 
on sen kuvaaminen, ei ratkaisu. (Kananen 2014, 71) Päästäkseni syvimpään 
ytimeen käsiksi, koin tärkeäksi tarjota haastateltaville mahdollisuuksia kuvata 
omin sanoin tunteitaan ja ajatuksiaan. Laadullisessa tutkimuksessa tutkimuk-
sen luotettavuutta pyritään parantamaan niin, että tietoa kerättään eri lähteistä 
ja verrataan eri lähteistä kerättyä tietoa esim. omaan tulkintaan ja katsotaan, 
27  tuottivatko eri tietolähteet toisiaan nojaavia tuloksia. Eri lähteistä kerättävillä 
todistusaineistolla pyritään saamaan vahvistusta esitetyille väitteille ja tulkin-
nalle ilmiöstä. Pitävämpi tulkinta vaatii useampia todisteita tai todistajia väit-
teen taakse. (Kananen 2014,150–152.)  
Opinnäytetyössäni saattoivat omat kokemukseni tutkittavasta aiheesta luoda 
ennakkokäsityksen ja ohjata aineenkeruutapojani ja kysymyksieni asettelua. 
Pyrkimykseni oli kuitenkin välttää omien ennakkonäkemysten vahvaa esiintu-
loa kytkemällä oman tutkimukseni aineisto aiempiin tutkimuksiin ja teorioihin. 
Tutkittavat ja tutkimusympäristö ovat minulle entuudestaan tuttuja, joten olen 
yrittänyt olla mahdollisimman objektiivinen. Pyrkimykseni oli olla ehdottoman 
puolueeton, jotta opinnäytetyöstäni tulisi mahdollisimman totuudenmukainen. 
Luotettavuuden yhtenä riskinä on se, että haastateltavat ovat taipuvaisia vas-
taamaan kysymyksiin siten, miten on sosiaalisesti hyväksyttävää ja kuten he 
arvelevat haastattelijan haluavan heidän vastaavan. (Hirsjärvi, Remes & Saja-
vaara 2014, 206) Oletan, että tässä tutkimuksessa sain selvitettyä ohjaajien 
omaa arvomaailmaa ja he suostuivat haastateltaviksi, koska heille tarjoutui 
mahdollisuus tuoda esiin omia arvojaan ja miettiä, miten he voisivat hyödyntää 
tätä haastattelua omassa työssään. Otin myöskin esille sen, että tutkimuksen 
tuloksia tullaan käyttämään toimeksiantajan yhteisissä arvokeskusteluissa. 
Näihin seikkoihin viitaten voisin arvioida vastausten olevan todenmukaisia. 
Eteneminen haastateltavien kanssa tapahtui teemahaastattelurungon päätee-
mojen mukaan. Tämä varmisti aineistosaannin kaikkien teemojen aiheista. 
Kirjoittaessani tutkimusprojektista pyrin aukaisemaan asiat niin yksityiskohtai-
sesti, että toistettavuus olisi mahdollista. Prosessin edetessä jouduin pohti-
maan valintoja monelta eri näkökulmalta. Päädyin koodausvaiheen eri vaihto-
ehtoisiin loppuratkaisuihin ennen kuin sain muodostettua omasta mielestäni 
loogiset ja kysymyksenasettelun kannalta toimivat kategoriat. Olin hieman 
huolissani myös siitä, ohjaako kysymysten asettelu liiaksi lopputulosta.  
Omista ennakkokäsityksestäni huolimatta pyrin aineiston keräämisessä siihen, 
että haastateltavien näkemykset ja kokemukset tulivat esille. Toiveenani on, 
että työni kautta pystyn toimimaan jonkinlaisena muuntajana suhteessa mui-
hin sijaishuollon ohjaajiin eli tarjoamaan heille uusia näkökulmia ohjaajana toi-
mimiseen. 
28  Työni kautta haluaisin tehdä näkyväksi asiakassuhteen kannalta merkitykselli-
siä asioita ja myös auttaa ohjaajia näkemään niihin liittyvien ilmiöiden taakse 
ja analyyttisemmin tarkastelemaan omaa toimintaansa. Pelkkä intuition toimi-
vuus tai kemioiden kohtaaminen ei riitä ammatillisessa vuorovaikutuksessa 
oman toiminnan perusteluksi.  
Salassapito- ja vaitiolovelvollisuudesta on huolehdittu koko tutkimusprosessin 
ajan, niin ettei tutkimusaineistoa ole kukaan ulkopuolinen vahingossakaan 
saanut luettavakseen tai kuunneltavakseen. Haastattelut on koodattu ja täten 
tutkimuksessa ei tule esille kenenkään yksittäisen vastaajan henkilöllisyys. 
Tutkimuksen valmistuttua kaikki haastatteluihin liittyvä aineisto tuhotaan. 
Tutkimustulosten yhteenvedossa käytin joitakin aineistolainauksia, jotta tulok-
set tulisivat mahdollisen hyvin esille totuudenmukaisesti ja vastaajien tarkoitta-
malla tavalla. Muutenkin pyrin kuvaamaan koko tutkimusprosessia totuuden-
mukaisesti ja selkeästi ja näin varmistamaan raportin tekstin oikeakielisyyden 
ja neutraalit ilmaisut. Lähdemateriaalia olen pyrkinyt käyttämään mahdollisim-
man monipuolisesti. Jokaisen lähteet luotettavuus on arvioitu erikseen. Käytän 
lähdeviitteitä ja lainauksia opinnäytetyön raportoinnin ohjeiden mukaisesti. Lo-
pussa varmistin vielä tutkimuksen luotettavuutta ja eettisyyttä antamalla opin-
näytetyön toimeksiantajalle tarkistettavaksi ennen varsinaista virallista palau-
tusta.  
 
4.5 Aineiston analyysi 
Haastatteluaineiston analyysimenetelmäksi valikoitui aineistolähtöinen sisäl-
lönanalyysi. Pohtimalla kohderyhmän ja tutkimusongelman ominaisuuksia 
näin tämän olevan parempi vaihtoehto kuin teoriasidonnainen tai teorialähtöi-
nen analyysi. Tallentamani aineisto vaati purkamisen tekstiksi eli litteroinnin, 
joka on ensimmäinen vaihe aineiston työstämisessä (ks. Kananen 2014, 101) 
Litteroidun aineiston käyttäminen laadullisessa tutkimuksessa on järkevää, 
koska se edesauttaa ja helpottaa hahmottamaan ja analysoimaan nauhoitet-
tuja keskusteluita.  
Yksi tutkijoita metodikirjallisuudessa puhuttanut asia on sisällönanalyysin ja 
sisällön välinen erittely. Sisällönanalyysillä tarkoitetaan tutkimusaineiston sa-
29  nallista kuvaamista, eikä silloin katsota mahdolliseksi tutkimusaineiston kvanti-
fioimista. Laadullisella tutkimusmenetelmällä tarkoitetaan sisällönanalyysiä, 
jolla etsitään merkityskokonaisuuksia ja merkityssuhteita. (Vilkka 2015, 163–
164.)   
Tutkijan tavoitteena aineistolähtöisessä sisällönanalyysissä on löytää tutki-
musaineistosta jonkinlainen logiikka tai tutkimusaineiston ohjaama jonkinlai-
nen kertomus, tyyppikertomus. Aineistolähtöisessä sisällönanalyysissä liik-
keelle lähdetään siitä, että tutkija tutkimusaineiston keräämisen jälkeen ennen 
analyysiä päättää, mistä hän etsii toiminnan logiikan tai mistä tyypillistä kerto-
musta lähdetään etsimään. Tutkimusaineiston pelkistys aloitetaan tämän jäl-
keen. Sillä tarkoitetaan epäolennaisen informaation pois karsimista, ilman että 
kadottaa tärkeää informaatiota tutkimusaineistosta. Tämä edellyttää tutkimus-
aineiston tiivistystä tai pilkkomista osiin. Tätä ohjaavat tutkimuskysymykset ja 
tutkimusongelmat. Seuraavaksi tehdään tutkimusaineiston ryhmittely johdon-
mukaiseksi kokonaisuudeksi. Se, mitä etsitään, määrää uuden ryhmittelyn tut-
kimusaineistossa. (Vilkka 2015, 163–164.)  
Analyysiyksikkö koostuu esimerkiksi sanasta, lauseen osasta tai ajatuskoko-
naisuuksista. Ryhmittelyä voidaan tehdä esimerkiksi ominaisuuksien, käsityk-
sien tai piirteiden mukaisesti, jotka löytyvät kohteena olevan analyysin analyy-
siyksiköstä. Ryhmät nimetään sisältöä parhaiten kuvaavalla yläkäsitteellä. 
Laadullisen aineiston analyysin perimmäinen tarkoitus on selkeyttää aineistoa 
ja tuottaa siten uutta tietoa ohjaajan omaa työskentelyä ohjaavista arvoista. 
(Vilkka 2015, 163–164.) Teemahaastattelurungon kolmen pääteeman pohjana 
on sisällönanalyysi.  
 
 
 
 
 
 
30  4.6 Sisällönanalyysirunko 
                    Haastattelurungon (liite 2) muodossa oli kolme pääteemaa.  
Lastensuojelutyötä ohjaavat arvot  
Kysymyksien avulla pyrin selvittämään ohjaajien näkemyksiä lastensuojelu-
työtä ohjaavista arvoista ja kuinka nämä kohtaavat organisaatiossa asetettuja 
arvoja. Ovatko nämä ristiriidassa ja miten oikaista ne? 
Ohjaajan arvot 
Millaisia arvoja ohjaajilla on ja kuinka niiden soveltaminen käytännössä sopii 
organisaatioon. 
Arvostava kohtaaminen 
Toteutuuko arvostava kohtaaminen todellisuudessa, mitkä asiat vaikuttavat 
toteutumiseen ja miten jokainen voi edesauttaa tätä. 
 
Haastattelut vaihtelivat kestoltaan noin puolesta tunnista lähes tuntiin. Kaksi 
haastateltavaa ei halunnut haastattelua nauhoitettavan. Nauhoitettujen haas-
tattelujen jälkeen pyrin sanatarkalla litteroinnilla autenttisen aineiston kuvauk-
seen, joista olisi myöhemmin helppo tehdä lainauksia. (Kananen 2014, 102.)  
Puhtaaksikirjoituksen jälkeen luin haastatteluaineiston ja työstin aineistoa. 
Käytin haastateltavien näkökulmia ja ajatuksia, joita he ilmaisivat työstääkseni 
opinnäytetyötäni. Minulle valikoitui analyysiyksiköksi yhden tai useamman lau-
seen muodostama ajatuskokonaisuus, lauseenpätkä tai kahden tai useamman 
sanan muodostama kokonaisuus. Keskusteltavasta aiheesta haastateltavat 
ilmaisivat oman käsityksensä. Vastaukset vaihtelivat ja linkittyivät eräissä ta-
pauksissa niin, että yksiselitteinen erotteleminen toisistaan ei ollut mahdollista. 
Koodasin haastateltavat H1 - H6. Harkinnanvaraisesti ryhmittelin tulkinnat ko-
konaisuuden kannalta luontevimmalla tavalla. Tulosta tulkitessani käytin kate-
gorioista nimitystä yläluokka, alaluokka, yhdistävä tekijä ja pelkistetty ilmaus.  
Aineistoa tutkiessani esitin itselleni kysymyksiä, mitä aineisto kuvaa ja mikä 
tarkoitus tällä on ja mitä tämä kertoo tutkittavasta aiheesta. Omia ajatuksiani 
31  ja mietteitä kirjasin tekstisivujen reunoille käyttäen niitä analysoidessani ai-
neistoa. 
Edetessäni aineistossa hahmotin asioita, kokonaisuuksia ja aiheyhtymiä, jotka 
olivat tutkintarungon osiin sopivia. Aihealueiden alle poimin analyysiyksiköitä. 
Pilkottuani analyysiyksiköt osiin hain niistä pelkistetyt ilmaukset. Jatkoin ai-
neiston tutkimista analyysirungon teemojen mukaisesti. 
Tarkastelemalla kokonaisuutta osana sitä tekstiä, josta olin poiminut analyy-
siyksikön, pyrin näkemään sen myös omana ilmaisunaan. Tärkeää laadulli-
sessa sisällön analyysissä on tarkastella aineiston osia sekä kokonaisuuksia. 
Jotta osia voitaisiin suhteuttaa kokonaisuuksiin, olisi niitä tarkasteltava koko-
naiskäsitysten valossa. Tietojen käsittely ei ole pelkästään analyysiä vaan asi-
oiden ja aiheiden synteesiä ja yhteen kokoamista. Jotta syntyisi looginen yh-
teys, on tärkeää, että sisältöjen ja muodostettavien luokkien väli huomioidaan. 
(Vilkka 2015, 163–164.) Tarkempi analyysipolku on liitteenä 3. 
 
5 AIEMMAT TUTKIMUKSET 
Jonkin verran on tehty tutkimuksia lastenkotityöstä ja selvityksiä, joista yksi 
kattavimmista on Riitta Laakson (2009) väitöskirjatutkimus ”Arjen rutiinit ja yl-
lätykset - etnografia lastenkotityöstä”. Tutkimuksessa todettiin, että aikuisen ja 
lapsen välinen suhde korostuu ja tämän Laakso katsoo määrittävän koko las-
tenkodin toimintaa. Laakson määrittelyn mukaan ”lastenkotityön hankaluus liit-
tyy loukatun lapsuuden läsnäoloon, heikosti määrittyvään lastenkotityön am-
matillisuuteen.”    
2005 on julkaistu sijaishuollon laatusuositukset (Laaksonen & Kemppainen 
2005), jotka ovat edelleen ajankohtaiset. Niissä pohditaan sijaishuollon arvoja 
ja eettisiä periaatteita. Kirjassa korostetaan ja muistutetaan lapsikeskeisestä 
sijaishuollosta ja vuorovaikutuksen näkökulmasta. Kirjassa todetaan, että 
häntä hoitavat aikuiset eivät ole virkamiehiä, vaan tavallisia ihmisiä, joihin 
lapsi pyrkii muodostamaan suhdetta ja joista hän on riippuvainen. Teoksessa 
myös käsitellään sijaishuollon laatua johtamisen ja henkilöstön hyvinvoinnin 
näkökulmista.   
32  Emmi Wallin opinnäytetyönä tehty ”Sua särkyä anna mä en -toimintaa ohjaa-
vat arvot lastensuojelulaitoksen arjessa” valmistui vuonna 2011. Opinnäytetyö 
laadittiin Diakonia-ammattikorkeakoulussa sosiaalialan koulutusohjelmassa. 
Opinnäytetyö on työelämälähtöinen hanke, tavoitteena oli suunnitella ja toteut-
taa yrityksen laitosyksikön henkilökunnalle arvokeskustelu, jonka materiaalin 
perusteella yritys saa laatukäsikirjaan määritellyt arvot. Työssä on siis pyritty 
selvittämään, millaisia arvokäsityksiä työntekijöillä on. Tulosten perusteella ar-
voiksi oli määritelty neljä arvoa: yksilöllisyys ja tasa-arvoisuus, turvallisuus, 
hoidollisuus sekä suvaitsevaisuus. (Wallin 2011, 7.)   
Anita Tuominen on tehnyt opinnäytetyön ”Lapsen arvostava kohtaaminen si-
jaishuollossa”. Opinnäytetyö valmistui 2012 Kemi-Tornion ammattikorkeakou-
lussa lapsi- ja nuorisotyön koulutusohjelmasta. Tarkoituksena oli selvittää so-
siaalityöntekijöiden ja perhekodin työntekijöiden käsityksiä sitä, mitä on lapsen 
arvostava kohtaaminen lastensuojelun sijaishuollossa ja sijaishuoltopaikassa 
ja mitkä asiat työntekijä näkee liittyvän lapsen arvostavaan kohtaamiseen. 
Opinnäytetyö toteutettiin tapaustutkimuksena ja kvalitatiivista eli laadullista tut-
kimusotetta käyttäen. Tulokset osoittivat, että lapsen kokonaisvaltainen huo-
mioiminen, tilan antaminen ja kannustaminen, työntekijän taitavuus, vuorovai-
kutustaidot sekä arvot ja tunneherkkyys mahdollistavat lapsen arvostavan 
kohtaamisen. Lapsen arvostavassa kohtaamisessa työntekijän olisi tärkeää 
kohdata omat tunteet. Tuntea saa, mutta omien tunteiden ei saa antaa haitata 
työtä. (Tuominen 2012, 5, 82.)  
 
6 TUTKIMUSTULOSTEN TARKASTELU JA JOHTOPÄÄTÖKSET 
Esittelen tutkimuksen tuloksista kerättyjä aineistoa tutkimuskysymyksiin. Ai-
neistosta nousseet pääteemat ovat mahdollisemman totuuden mukaisesti tut-
kimuskysymysten kaltaisia. Tutkimuksen tuloksia esittelen suhteellisen tarkasti 
tutkimuksen abstraktin aiheen vuoksi. Ajattelin, että paljon jäisi olennaista sa-
nomatta, jos yleistäisin liiaksi tai niputtaisin yksittäisiä arvoja liian isojen tee-
mojen alle. Olen pyrkinyt nostamaan tulosten esittelyssä suoria lainauksia oh-
jaajien vastauksista ja havainnollistamaan esille nousseita tuloksia. 
 
33  6.1 Ohjaajien käsitykset lastensuojelutyötä ohjaavista arvoista  
Sijaishuoltolaitoksen ohjaajat määrittelivät sijaishuollontyötä ohjaavia arvoja 
suuntaviivoiksi, opasteiksi ja suunnannäyttäjiksi, ja muutamissa vastauksissa 
määriteltiin arvot työn perustaksi. Ohjaajien määritelmät arvoista näyttivät ole-
van hyvin yhteneväiset, niitä vain avattiin vähän eri sanoin. Ohjaajat vastasi-
vat, että arvot ohjaavat lastensuojelutyötä ja toiminta perustuu seuraaviin ar-
voihin:  
 
”Asiakkaiden kohtaamista ja kunnioittavasti, heidän huomioimis-taan. Asiat tehdään hyvin ja huolella”. (H1) 
 
”Minusta on tosi tärkeätä, että arvot ovat olemassa ja että ne on määritelty ja lueteltu”.( H2) 
 
Ohjaajien mielestä organisaatiolla tulee olla ennalta määritetyt arvot, joita jo-
kainen ohjaaja on sitoutunut noudattamaan. Tämä helpottaa yhteistoimintaa 
samalta lähtökohdalta jokaiselle ohjaajalle. 
 
 ”Ne ovat arvot mitkä ovat lapsille parhaiksi. Niiden tehtävä ohjata jokapäiväistä työtä”. (H3)  
 
Ohjaajat ovat sisäistäneet, että lapset ovat yksilöitä, kaikki lapset pitää nähdä 
yksilöinä suuremmassa kokonaisuudessa ja täten kohtelun pitää myöskin olla 
yksilöllistä ja arvostavaa. 
 
”Minun mielestä se tarkoittaa niitä asioita, miltä pohjalta tätä työtä tehdään. Tavallaan mitkä asiat pitää, pitää mielessä, kun tätä työtä tehdään”. (H4) 
 
Tämä kokonaisuudessaan kuvastaa sitä, kuinka ohjaajat soveltavat omaa ja 
organisaation arvomaailmaa.  
 
34  6.2 Ohjaajien nimeämät arvot  
Kysyin haastateltavilta, mitkä arvot ohjaavat heidän työskentelyä sijaishuolto-
työssä ja pyysin kertomaan 2–3 arvoa. Tässä kerron, mitä arvoja työntekijät 
halusivat nostaa työtä ohjaaviksi arvoiksi. Kaavioon olen tehnyt koosteen oh-
jaajien nimeämistä työtä ohjaavista arvoista. He nimesivät alla mainitut arvot, 
jotka näkyvät heidän työskentelyssään. Kuvassa 2 näkyy, miten kunnioitus ja 
lapsilähtöisyys sekä luottamus ja asiakaslähtöisyys nähdään merkityksellisim-
pänä arvona. Seuraavaksi merkityksellisimmiksi arvoiksi nimettiin tasa-arvo, 
kuunteleminen sekä ratkaisukeskeisyys, tavoitteellisuus, välittäminen, avoi-
muus sekä moraali. Alla olevassa kuvassa 2 on nähtävissä, että tulosten arvot 
ovat linjassaan Sahakosken perhetukikeskuksen arvojen kanssa. (luku 2.1 
sivu 8)  
 
Kuva 2 Työtä ohjaavat arvot (asteikolla 1 vastaa aina yhtä vastausta.) 
 
6.3 Arvojen näkyminen käytännössä muille ohjaajille ja lapsille 
Pyysin ohjaajia nimeämään arvoja ja kertomaan esimerkkejä siitä, kuinka ar-
vot näkyvät asiakkaille ja muille ohjaajille. Tässä luvussa avaan ohjaajien vas-
tauksia arvojen näkymisestä käytännön työssä. Tuloksista on nähtävissä, että 
lapsilähtöisyyttä ja asiakaslähtöisyyttä pidetään yhteneväisenä tekijänä.  
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35  ”Pyrin auttamaan asiakkaita ja verkostoja parhaani mukaan, sekä pyrin kunnioittamaan heidän päätöksiään ja valintojaan, vaikka ne eivät aina itselle helppoja olisi. Pyrkimys myös totta kai kunnioit-taa ihmisiä kenen kanssa töitä tekee ja heidän elämänkokemus-taan. Tavoitteilla tarkoitan, sekä asiakkaiden että itseni tavoit-teita”. (H1) 
 
”Minun mielestä tämä lapsilähtöisyys Vehkan arvona on semmoi-nen, jonka itse muistan ainakin ja minulla on sellainen mielikuva, että toisetkin muistaisivat sen arvon. Mutta se olisi tosi tärkeätä, että jokainen pohtisi tätä lapsilähtöisyyttä omalla kohdalla ja miten se näkyy omassa työssä. Toivon, että se näkyy. Miten puhun lap-sille, miten kuuntelen lapsia. Pyrin huomioimaan jokaisen lapsen. Tilanteen mukaan mentävä. Pitää olla jämäkkä ja noudattaa tiet-tyjä rajoja. Mutta voi noudattaa eri tavoin. Jos joutuu kieltämään tai rajoittamaan ei saa olla liian jyrkkää tai kovaa, mutta kuitenkin pyrittävä pitämään loppuun asti rajoista kiinni”. (H2). 
 
Ohjaajien lapsilähtöinen arvomaailma heijastuu sekä lapsiin, lasten omaisiin, 
että muihin ohjaajiin. Päätöksentekokyky nousee esiin, kuitenkin niin, että 
lasta ja muita kuunnellaan. 
 
”Kohtelen kunnioittavasti ja teen lapsille parhain päin. Se ei aina tarkoita, että se olisi lapselle mielekästä kuitenkin se, että tavoite olisi olemassa. Pyrin siihen, että lapset saavat elää niin tavallista lapsuutta kuin vain voi, että pystyy tapaamaan vanhempia ja ka-vereita. Pyrin tukemaan lasta kouluasioissa ja itsehillinnässä, py-rin siihen, ettei lasta saa jättää pulaan. En sano rumasti lapsen kuullen ja jos lapsi töpeksii, niin suhtaudun siihen ammattimai-sesti”. (H4) 
 
Ohjaajien mukaan arjen normikäytännöt yhdistettynä ammattimaiseen työot-
teeseen takaavat parhaimman lopputuloksen lasten kasvatuksessa, kun lapsi 
on sijoitettuna.   
 
 
 
 
 
36  ”Semmoinen asiakaslähtöisyys ja lapsilähtöisyys pitäisi aina oike-asti ajatella, että asiakkaat ja lapset ovat niitä ensisijaisia ja mitä aikuiset ja ohjaajat tekevät päätöksiä, että miten ne näkyvät lap-sille, ettei lasten ja sukulaisten niin kuin yli kävellä. Pitää ajatella perhe kokonaisuutena, ja heitä pitää kunnioittaa ja tehdä sellaisia päätöksiä, että he saisivat mahdollisimman paljon olla vanhempi ja lapsi ja siihen väliin ei pidä mennä, ellei ole pakko. Tasapuoli-suus pitää kyllä olla, ei liian vahvoja mielipiteitä tai ehdottomuuk-sia ääripäät eivät toimi tässä työssä”. (H6). 
 
Ohjaajien ammatillisuutta kuvastaa myös kyky nähdä suurempia kokonaisuuk-
sia ja kykyä soveltaa omia ja muiden ammattitaitoja. 
 
6.4 Arvostava kohtaaminen asiakastilanteessa 
Kysyin ohjaajilta, miten kohtaat tavallisessa arjessa lapsen niin, että kohtaa-
mista voidaan kutsua arvostavaksi. Ohjaajien vastauksista ilmeni seuraavia 
seikkoja: Ohjaaja ei missään nimessä saa tavoitella tai toivoa yhdellekään lap-
selle huonoa tai pahaa. Lapsen ei missään tilanteessa pitäisi tuntea, että hä-
nen pitäisi ansaita tai pelätä pyytää tai saada huomiota. Luotettavan ohjaajan 
tunnistaa siitä, että hän osaa rehellisesti myöntää itselleen, että asiakkaalle 
kykyjensä rajat. Arvostavaa kohtaamista kuvaa myös ohjaajan kyky työsken-
nellä raskaiden, epämiellyttävien tai tunteita herättävien asioiden parissa. 
Tuloksista on pääteltävissä, että lapsen huomioiminen ja kunnioittaminen sekä 
kuunteleminen ovat tärkeässä osassa arvostavassa kohtaamistilanteessa.  
 
”Kuuntelen lasta ja hänen asiaansa. Tunteet otetaan vastaan”. (H1) 
 
”Pyrin etenemään myönteisellä tavalla. Lapsi parhaiten tekee ja kasvaa kehumisella ja kiitoksella”. (H2) 
 
”Ikätason mukaisesti. Kuuntelen lapsen mielipiteen ja pyrin anta-maan kahdestaan ja henkilökohtaista aikaa. Pyrin siihen, että lapsi tietää miksi olen tätä mieltä tässä asiassa”. (H5) 
 
37  Haastateltavat ohjaajat nostivat vahvasti esille lapsen kuuntelemisen ja sen 
tärkeyden. Lapsilla on oikeus tunteisiin ja mielipiteisiin ja heidät pitää osaa 
kohdata arvostavasti. 
 
”Aikuisen pitää olla tietty auktoriteetti, mutta ei tarvitse olla liian ankara. Pitää muistaa, että yksikkö on myös lasten koti. Ei voi vaatia käytöstä kuin armeijassa”. (H3) 
 
”Ihan perusjutuilla tervehditään kun nähdään. Lasta pitää kuun-nella, mitä lapsi haluaa ja mikä on lapselle tärkeää. Ohjaajan pi-tää olla napakka ja asettaa rajoja. Sellainen aika lailla, että tämän talon tehtävänä ihan yksinkertaista arkea eläen”. (H6) 
 
Haastateltavat painottivat sääntöjä, joita pitää noudattaa ja jotka koskevat 
kaikkia. Ohjaaja on se joka määrää, mutta myös huomioi lapsen tarpeet. 
 
6.5 Ristiriitatilanteiden hallinta 
Kysyin ohjaajilta siitä, miten he kokevat ristiriitatilanteissa toimimisen ja mah-
dollisesti arvojen ristiriitaisuudet. Ohjaajien vastauksissa heijastui lievää epä-
selvyyttä selkeistä toimintatavoista. Ohjaajan pitää päivittäin luovia kasvatuk-
sen, rajojen, hyvän ja pahan välillä. Tavoitteet eivät ole itsestäänselvyys ja 
niissä on paljon muuttujia. Se, mikä tänään on hyvä, ei välttämättä ole sopivaa 
huomenna. Päämääriä kasvatukseen on monia, ja jokapäiväiset arvot voi jou-
tua kyseenalaistamaan ja tulkitsemaan uusiksi tilanteiden ainutlaatuisuuden 
vuoksi. Haastattelujen perusteella löytyi näin yhdistävä tekijä: henkilökohtaiset 
arvot ja se, että tunteet tulisi jättää taka-alalle. 
 
 ”Riippuu tilanteesta. Välillä helpompi ratkaista kuin toisinaan. Yri-tän muistaa, että valinnat eivät ole omiani, vaan asiakkaan ja hä-nen lähipiirinsä”. (H1) 
 
”Pitää pyrkiä noudattamaan, vaikka ei itse olisi aina samaa mieltä”. (H3) 
 
38  ”Aina on mietittävä, mikä on lapselle hyväksi. Sillä ei ole väliä, mitä mieltä henkilökohtaisesti olen asiasta”. (H4) 
 
”Pyrittävä, henkilökohtainen rooli jättää taakse. Täällä ollaan lap-sia ja asiakkaita varten. Se mitä lapset ja asiakkaat tarvitsevat on ihan ensisijainen ja jos se sotii sitä mitä minä henkilökohtaisesti olen mieltä, on enemmän oma ongelma. Minusta tuntuu, jos on avoin ohjaajan roolissa, niin ristiriitoja ei silloin pääse syntymään”. (H6) 
 
 
Ohjaajien henkilökohtaiset arvot ja ajatusmaailma voivat olla toisinaan kovalla 
koetuksella, kun kyse on lapsen ja asiakkaiden edusta. Tässä korostuu am-
mattimainen työote ja organisaation arvojen etusijaistaminen.   
 
 
”Ajattelen sillä tavalla, että ne yleisarvot ovat niitä arvoja, mitä noudatetaan ja käytetään ja minulla voi olla henkilökohtaista asi-oita ja ne henkilökohtaiset asiat voi laittaa sivuun. Ne voi olla taustalla vaikuttamassa, mutta niitä omia arvoja syöttää ei ole tar-koitus tuputtaa lapsille tai toisille. Työn vaatimat arvot pitäisi olla pitkälle sellaisia, jotka tukevat sitä lapsen kanssa työskentelyä ne ei voi olla hirveästi sitten niin kuin ristiriidassa. Se on enempi niin, että tilanteet voi johtua muusta kuin arvoista esimerkiksi, rahasta tai rahan puutteesta tai jostakin määräyksiä, mitkä eivät ole kui-tenkaan lastensuojelun laatimia asioita. Parempi olisi lapsen an-taa kasvaessa valita niitä omia arvoja. Teinin ja lapsen omia ar-voja tulisi kunnioittaa. (H2) 
 
 
Ohjaajat kokivat omien ajatusten ja arvojen sivuun laittamisen välillä haasteel-
liseksi, mutta pyrkivät sen itse tiedostamaan.  
 
6.6 Omien tunteiden hallinta kohtaamistilanteissa 
Tunteista puhuminen ja niiden tuntemisen tärkeys koettiin ensisijaiseksi. Ym-
märrys omista tunteista ja niistä kumpuavat reaktiot, tapahtumat ja vuorovai-
kutukseen vaikuttavat tekijät nähtiin tärkeinä. Tunteiden kohtaamisen kuiten-
kin havaittiin kasvattavan voimavaroja niin ohjaajana kuin ihmisenä.  
39  Tuloksen perusteella on nähtävissä, että jokainen ohjaaja tiedostaa, että las-
ten kanssa työskennellessä täytyy tunteiden näyttämisessä säilyttää ammatilli-
suus.  
 
”Pitää hillitä tunteitaan. Joskus myös on taas tunteita näytettävä, koska niiden näyttäminenkin opettaa lapsia. Lasten on opittava, että kaikki tunteet ovat sallittuja”. (H1) 
 
”Ammatillisuus on tosi tärkeä asia ja aikuisen pitää osata ja hillitä ja hallita niitä omia tunteitaan. Se on haasteellista ja aikuisen pi-tää osata myös niin kuin tunnistaa tilanne, kun ei hallitse omia tunteita. Mutta siinä tilanteessa aikuisen pitää pyytää toinen aikui-nen avuksi, kun huomaa ettei pysty tilannetta hallitsemaan. Mutta jos ollaan ammatillisia, niin pitkälle pystytään hallitsemaan tun-teemme, ja ottamaan tilanne rauhallisesti. Niin joissakin tilan-teissa ajattelen, sitä, että joskus hallitusti on hyvä pitkäaikaisten lasten kokea se, että tiettyyn pisteeseen asti aikuinen voi suuttuu ja olla topakka ja vihainen mutta se pitää olla hallinnassa. Lasten pitää aikuisten kohdalla kokea, se jos me ollaan aina niin ammatil-lisia, eikä koskaan näytetä tunteita, niin sitten kun lapsi menee työelämään, niin on ihan hukassa, jos ei aiemmin ole nähnyt ai-kuista joka suuttuu”. (H2) 
 
”Jos lapsi käyttäytyy rumasti. Lapsi ei saa pelätä mun tunteita ja tapaa kohdata, sitä tilannetta. Pitää lähteä tilanteesta, jos tuntuu ettei itse pysty tilannetta hallitsemaan. Jälkeenpäin pyrittävä ti-lanne lapsen kanssa käsittelemään. Lapselle kuitenkin pitää näyt-tää tilanteen aikana vaativat tunteet, jos tilanne niin vaatii niin voi käsitellä lapsen kanssa miksi aikuinen suuttui. Mutta jos lapsi pu-huu rumasti niin en ota asiaa henkilökohtaisesti vaan yritän nähdä sen, taakse miksi lapsi rumia sanoja tilanteessa käyttää”. (H4) 
 
”Pitäisi olla rauhallinen aikuinen, mutta joskus kun tunteet ja ti-lanne vie mukanaan. Rauhoituttua keskustelu on tärkeää. Asiat tulee selvittää ja anteeksi pyytää”. (H5) 
 
Haastateltavat toivat ilmi vahvasti omien tunteiden hallinnan ja kyvyn nähdä, 
miksi lapsi käyttäytyy tietyissä tilanteissa tietynlaisesti.  
 
40  6.7 Kuvaile arvostava vuorovaikutustilanne 
Pyysin haastattelussa ohjaajaa kuvailemaan arvostavaa kohtaamistilannetta 
vuorovaikutuksen näkökulmasta. Arvostus kuvattiin yhteiselämän perustaksi. 
Ohjaajat totesivat, että vuorovaikutus on parhaimmillaan hyvää ja rakentavaa 
ja se on mahdollista kunnioittavassa ilmapiirissä. He kertoivat myös, että ar-
vostamista voidaan pitää eettisesti tavoiteltavana ja edistettävänä, ja se ilme-
nee myös hyvänä hoitona ja huolenpitona. Tuloksista on nähtävissä, että ta-
vallisessa arjessa lapsen kanssa tapahtuva tasavertainen vuorovaikutus on 
arvostusta parhaimmillaan.  
 
”Ei saa väheksyä toisen kertomaa tai kokemaa niin, että siitä jää toiselle huono mieli. Kuunnellaan asia ja jos se vaatii reagointia, niin miettii mikä on oikea tapa. Toiselle pitää jäädä tunne, että hän on tullut kuulluksi ja ymmärretyksi”. (H1) 
 
”Pitää ottaa huomioon se lapsen ikä ja kehitystaso sitten on se kuunteleminen pitää niin kuin antaa lapsen puhua se asia. Sitten on tosi tärkeätä varmistaa se, että on itse ymmärtänyt mitä se lapsi sanoo ja itse vastata niin kuin niihin kysymyksiin, mitä lapsi on kertonut. Sitten siinäkin on tosi tärkeätä, olla varma, että lapsi on ymmärtänyt mitä lapselle sanotaan. Kuitenkin se mikä on lap-sen ajatus ja se, mitä lapsi haluaa sanoa ja tulee niin kuin myös kuulluksi, että se on molemmin puolista ja tilanteessa se puhumi-sen pitäisi olla tasa-arvoista. Mutta se ei tarkoita välttämättä sitten sitä. Että päätöksistä on aikuinen kuitenkin vastuussa, se on lap-selle turvallisuutta ja rajojen asettamista. Mutta se kuunteleminen ja mielipiteiden huomioiminen olisi tärkeää muistaa”. (H2) 
 
”Lasta nuorta perhettä pitää kuunnella, pitää hyväksyä, että heillä on se oma juttunsa, jos ajattelee yksikön lapsia. Heillä on van-hemmat enemmän ja vähemmän mukana lasten arjessa ja kunni-oittaa heidän omaa historiaa. Silloin kuin lapsen vanhempi tulee käymään, silloin ohjaajan pitää kunnioittaa siinä kohtaan ja ulkois-taa itsensä ja antaa heidän viettää aikaa keskenään mahdollisim-man paljon. Ohjaajan pitää olla mahdollistaja lapsen ja vanhem-man yhdessäolon aikana. Ohjaajan pitää pystyä lukemaan tilan-teita ja selvittää tilanteiden mukaan lapsen tarpeet”. (H6) 
 
Haastateltavat painottivat kuulluksi tulemisen tärkeyttä, ikätason mukaista 
kohtelua ja mielipiteiden huomioon ottamista ja tilannetajua. 
41   
6.8 Arvostavan kohtaamisen toteutuminen 
Kysyin ohjaajilta, toteutuuko arvostava kohtaaminen ja mikä on syynä, jos ar-
vostavaa kohtaamista ei pääse toteutumaan.  
Vastauksien perusteella arvostava kohtaaminen ei aina toteudu toivotulla ta-
valla kiireen takia.  
”Monta kertaa se toteutuu ja toivon, että suurimmaksi osaksi se niin toteutuu. Mutta joskus, jossain esimerkiksi sellaisissa kiire ti-lanteissa saattaa valitettavasti käydä näin, että lapsi saattaa jäädä liian vähälle huomiolle ja ei tule kuulluksi. Sitten jos tulee jollekin sanottua jotakin kiireessä, se jää itseä mietityttämään. Minun mie-lestä silloin, on mahdollisuus mennä lapsen kanssa yhdessä kes-kustelemaan. Lapset arvostavat, että aikuinen on rehellinen ja pyytää anteeksi, jos ei kuunnellut tai tuli sanottua huonosti”. On tärkeää, että kuulluksi tuleminen on molemmin puolista. Tilan-teissa puhumisen pitäisi olla tasa-arvoista, missä huomioidaan kuunteleminen ja kuuleminen ja mielipiteiden huomioiminen. Mutta kuitenkin päätöksiä tehdessä aikuinen on vastuussa ja se on sitä turvallisuutta ja rajojen asettamista”. (H2) 
 
”Toivon, että toteutuu, mutta jos sattuu sellainen tilanne eteen, ettei toteutuisi. Olen tilanteen myöhemmin lapsen kanssa pyrkinyt käsittelemään”. (H3) 
 
”Useimmiten toteutuu, mutta jos on kiire saattaa arvostava koh-taaminen siinä kohtaa epäonnistua”. (H4) 
 
”Usein toteutuu aina ei. Aika on usein rajallista, hetkessä eletään monestikin”. (H5) 
 
Ohjaajat totesivat kuin yhdellä suulla sanoen, että toivoivat arvostavan kohtaa-
misen toteutuvan. Ihmisiä on niin monenlaisia, että se mikä toimii yhdellä, ei 
toimi toisella. Tämä vaatii juuri tilannetajua ja ammattimaisuutta, jota he ovat 
korostaneet aiemmissakin kommenteissaan. He myös lisäsivät ajan puutteen 
haasteelliseksi ja toivoivatkin, että heillä olisi enemmän antaa yksilöllistä aikaa 
lapsille. 
 
42  6.9 Arvojen käsittely omassa yksikössä 
Arvokeskustelu koettiin yksikössä olevan puutteellista ja todettiin syyksi kii-
rettä. Vastausten perusteella osa toivoi arvoista keskustelua yksikössä enem-
mänkin. 
 
”Vaikeammista arvoihin liittyvistä asioista saa puhuttua toisten kanssa ja saa sitä kautta näkökulmia”. (H1) 
 
”Saisi enemmän käsitellä, mutta valitettavasti siihen jää vähän ai-kaa. Pitäisi kiinnittää huomiota ja lisätä keskustelua arvojen huo-mioimisesta”. (H2) 
 
”Jonkin verran on käyty läpi mutta kyllä sitä keskustelua voisi vielä enemmän käydä läpi”. (H3) 
 
”Joskus on tosi hyviä keskusteluja, kun vaan on siihen rauha ja aika ja mahdollisuus”. (H5) 
 
”Silloin tällöin käydään läpi. Perusarvot ovat aika lailla kaikilla oh-jaajilla samanlaiset. Arjessa arvot toimii ok. Mutta olisi parantami-sen varaa”. (H6) 
 
Ohjaajat toivoivat enemmän konkreettista keskustelua arvoista ja niiden to-
teuttamiseen liittyvistä asioista suoraan työnantajalta. Keskusteluita käydään 
ohjaajien kesken, mutta tämä koettiin riittämättömäksi. 
 
6.10 Kehittämisideat yksikön arvokeskusteluun 
Vastaajat kokivat, että arvokeskustelu ei ole välttämättä ajan tasalla. Vastaa-
jien mielestä arvoista voitaisiin keskustella enemmän työnohjauksessa ja yh-
teisissä palavereissa. 
 
 
43  ”Työnohjauksissa voisi näitä asioita käsitellä enemmän ja silloin kaikki olisivat yleensä paikalla”. (H1) 
 
”Jokainen tykönänsä olisi hyvä miettiä ja käydä yhteisesti työnoh-jauksen aikana läpi yksikön arvojen merkitystä. Minusta on tär-keätä, että niitä käsitellään ja kerrataan säännöllisen väliajoin yk-sikössä. Koska osa niistä unohtuu”. (H2) 
 
”Otettaisiin kaikkien mielipiteet yhtä arvokkaasti huomioon. Kes-kustelua pääsisi silloin paremmin syntymään”. (H3) 
 
”Keskustelua kaipaisin. Mielestäni olisi hyvä asettua lapsen ase-maan ja miettiä lapsen kannalta, miten lapsi näkee jotkut tilan-teet”. (H4) 
 
”Avoimempiin keskustelutilaisuuksiin pitäisi tarttua”. (H5)  
 
Ohjaajat toivoivat asian laajempaa käsittelyä työnohjauksessa ja sitä kautta 
yhteneväisempiä käytäntöjä. Myös yhteisiä asiaan liittyviä kokouksia toivottiin. 
 
7 YHTEENVETO TUTKIMUKSESTA 
Työhön ja asiakkaisiin liittyvää arvostusta kuvaavista ilmauksista löytyi kolme 
yläluokkaa, joista sain muodostettua tulosten otsikot. Ne olivat: ammatilliset 
tekijät, asenteelliset tekijät ja työn sosiaaliset tekijät. Yhdistävät tekijät selvisi-
vät tutkimustuloksista. Tärkeimmäksi havaitut tekijät löytyvät kuvasta 3. 
Seuraavassa puran auki nuo kolme tekijää.  
Ammatilliset tekijät 
Ammatillisina tekijöinä tuloksista tulivat esille lait ja asetukset, koulutus ja työn 
toimintamallit sekä dokumentointi ja erilaisten työmenetelmien käyttäminen. 
Työn sisällöstä ilmeni, että haastateltavat pitivät tärkeänä työn asiakaslähtöi-
syyttä, kunnioittamista ja asiakkaiden yksilöllisiin sekä yhteisöllisiin tarpeisiin 
vastaamista.  
Asenteelliset tekijät  
44  Meillä kaikilla asenteet vaikuttavat toimintaamme, halusimmepa tai emme. 
Osa asenteista on tietoisia, osa tiedostamattomia. Tiedostamattomat asenteet 
vaikuttavat myös asioihin, joihin haluamme suhtautua tietyllä tavalla. Asiakas-
työssä on osattava hallita omia tunteita ja omaksua hyvät vuorovaikutustaidot. 
Olisi osattava ilmaista omat mielipiteensä, pyrittävä lukemaan tilanteita ja ole-
maan läsnä sekä kuunneltava, mitä toisella on sanottavana ja pyrittävä kohte-
lemaan häntä tasavertaisesti.  
Työn sosiaaliset tekijät 
Työn sosiaalisista tekijöistä nousivat tuloksista esille seuraavat seikat: pitäisi 
huomioida asiakas yksilöllisesti, kiinnittää huomiota keskustelutaitoihin ja 
osoittaa empatiaa sekä toimimaan avoimemmin. 
Yhdenmukaiset työskentelytavat ovat johdonmukaisia, yhteneviä työ- ja toi-
mintatapoja, joita sovitellaan arkeen. 
 
 
Kuva 3 tiivistelmä tutkimustuloksista  
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Selvitin opinnäytetyössä ohjaajien näkemyksiä omista arvoistaan ja sitä, miten 
ne näkyvät heidän työssään. Halusin opinnäytetyölläni nostaa arvot keskuste-
lun aiheeksi toimeksiantajani sijaishuoltoyksikössä. 
Haastatteluun osallistuneet ohjaajat pitävät arvoja kaiken lastensuojelutoimin-
nan ja työn perustana. Arvot koetaan merkityksellisiksi ja niiden avulla voidaan 
mahdollistaa yhtenäinen työskentely kohti asetettuja tavoitteita.   
Aineistosta nousee neljä suurempaa arvoa, jotka ohjaajat kokevat tärkeim-
miksi työtä ohjaaviksi arvoikseen. Nämä arvot ovat kunnioitus, lapsilähtöisyys, 
luottamus ja asiakaslähtöisyys.  
Tutkimustuloksista on nähtävissä, että ohjaajien työtä ohjaavat arvoja ovat: 
lapsilähtöisyys, kunnioittaminen, luottamus ja asiakaslähtöisyys. Näin ollen ol-
laan samassa linjassa lastensuojelun yleisten arvojen sekä Sahakosken per-
hetukikeskuksen toimintaa ohjaavien arvojen kanssa.  
Ohjaajat kokevat lapsen edun tärkeänä ja nimenomaan sen huomioimisen si-
jaishuoltotyössä. Ohjaajat huomioivat erityisesti sen, että juuri arvot ohjaavat 
lapsen edun mukaista toimintaa. Ohjaajat huomioivat myös, että lainsäädäntö 
ja näkemykset lapset eduista ovat yhtenevällä linjalla. Yhdistyneiden Kansa-
kuntien yleissopimuksessa sanotaan, että sosiaalihuollon toimissa, niin yksityi-
sen kuin julkisen, lapsen etu on ensisijaisesti otettava huomioon. (Yleissopi-
mus lapsen oikeuksista 1991.) Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 
(1983), sosiaalihuollon asiakaslaki (2000) ja lastensuojelulaki (2007) painotta-
vat kaikki juuri lapsen etua lastensuojelun toimenpiteissä. Lastensuojelulain 
(2007) mukaan lapsi on oman elämänsä asiantuntija, lapsen mielipiteet pitää 
ottaa huomioon, lasta on kuunneltava ja kuultava. Huomionarvoista oli, että 
aineistossa toistuva lapsen etu osoittaa ohjaajien sitoutumista niin lainsäädän-
töön kuin arvolähtökohtiin lastensuojelussa. 
Tutkimustuloksista on myös nähtävissä, että ohjaajat olivat muodostaneet 
omia mielipiteitä ja käsityksiä arvoista, jotka ohjaavat työtä. Näitä yksittäisiä 
arvoja oli joitakin ja ne eivät olleet yhteneviä. Aaltonen ym. (2003, 39–41) lin-
jaa tärkeäksi, että ohjaajat pohtivat arvojaan, ymmärtävät ja tiedostavat ne ja 
46  täten ovat muodostaneet omat käsityksensä arvoista, jotka ohjaavat heidän 
työtään. Tärkeänä mainittiin myöskin omien arvojen esiintuominen niin, että 
muillakin on mahdollisuus tiedostaa nämä. Työyhteisön jäsenistölle on hel-
pompaa toimia yhdessä, kun jokainen yhteisön jäsenistä tietää ja tiedostaa 
toisten arvot ja sen, mihin he perustavat ne. Erilaiset yksilöllisyydet työyhtei-
söissä korostaa arvokeskustelua ja kyseenalaistaa voidaanko samanlaista ar-
vokarttaa luoda kaikille. Syvien arvojen esiin tuominen on vaikeaa ja ainoa, 
mitä oikeastaan voi tehdä, on sen raottaminen arjen rutiinien ja valintojen 
kautta. (Aaltonen & Heiskanen & Innanen 2003. 41–42.) 
Ohjaajien määritellessä arvokysymyksiä nousi esille lapsen etu ja tarpeet suh-
teessa asiantuntijuuteen ja ammatillisuuteen. Vastaajien pohdinnoista kum-
pusi esiin, miten he toimisivat tilanteissa ammattihenkilöinä ja asiantuntijoina 
huomioiden asiakaslähtöisyyden.  
Tämä tarkoittaa, että ohjaajien eettinen pohdinta tämänkaltaisissa tilanteissa 
osoittaa ohjaajien kykenevän ammattieettiseen reflektioon. Ammattietiikan pe-
rimmäinen tarkoitus on juuri pohtia työtä ja ammatillisuutta. Tähän haastatte-
luun vastanneet ohjaajat ovat aineistoni mukaan tehneet juuri tätä. Sosiaa-
lialan työhön eettisyys tuottaa oikeuksien pohtimista ja kohtuullisen sekä riittä-
vän määrittämistä. Ammatillisella tasolla nämä tarkoittavat kykyä ja taitoa poh-
tia ja kyseenalaistaa oman toiminnan oikeudenmukaisuutta ja päätöksenteon 
perusteita ammatillisesti. (Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö 
Talentia 2005, 5–6.) 
Ohjaajien mukaan arvot näkyvät käytännön sijaishuollontyössä tavallisissa ar-
kipäivän asioissa, kohtaamisissa ja keskusteluissa. Näkyviksi arvot tulevat, 
kun ollaan yhteistyössä ja suhteissa muihin ihmisiin. Suhteessa lapsiin ja nuo-
riin näkyvät arvot esimerkiksi yksilön tarpeiden huomioimisena, lapsen osallis-
tamisena ja kunnioittavana kohteluna. Sahakosken perhetukikeskuksen käsi-
kirjassa lukee, että toiminnan perustana on vaikuttaa lasten kasvuoloihin tuke-
malla tasapainoisessa kehityksessä sekä antamalla tukea lasten huoltajille 
heidän kasvatustehtävässään. Työskentelyssä korostuu ajatus, että lapsella 
on oikeus saada osakseen ymmärtämystä, turvaa ja hellyyttä. (Sahakosken 
perhetukikeskuksen käsikirja 2015.)   
Arvojen tehtävä on näkyä myös suhteessa perheeseen ja muuhun verkos-
toon. Ohjaajat kertoivat, että perheet saavat olla mukana lapsen asioissa ja 
47  heidän mukaansa osa arvoista näkyy muun muassa, kuinka omaisia kohdel-
laan. Saastamoinen (2010, 11) korostaa tekstissään sijaishuoltoon sijoitetun 
lapsen vanhemman velvollisuutta tehdä tiivistä yhteistyötä lastensuojelun 
kanssa. Lapsen ja vanhemman välistä yhteistyötä tulisi siis myös tukea. Saha-
kosken perhetukikeskuksen käsikirjassa on kirjoitettu myös lapsilähtöisyy-
destä, joka kuuluu organisaation lastensuojelun toiminnan ytimiin. Lapsen ja 
nuoren tarpeet ovat ensisijaisia: heitä on kuunneltava, tuettava, ohjattava ja 
annettava vastuuta yksilöllisesti omassa elämäntilanteessaan. (Sahakosken 
perhetukikeskuksen käsikirja 2015.)    
Lastensuojelulaissa (2007) määritetyt periaatteet lastensuojelusta sisältävät 
perheen ja vanhempien tukemisen. Talentian ohjeistuksen mukaan sosiaa-
lialan ammattilaisen on osattava perustella ja omalta osaltaan saattaa näky-
väksi ammatilliset lähtökohdat, periaatteet ja ammattikäytännöt. (Sosiaalialan 
korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia 2005, 29.)  
Haastattelujen perusteella kävi ilmi että, Sahakosken perhetukikeskuksen ar-
vot eivät olleet haastelluilla aktiivisesti muistissa, mutta kun haastateltavien 
kanssa käytiin niitä läpi, ne tuntuivat heti tutuilta. Kolmas tutkimuskysymykseni 
käsitteli sitä, miten arvostava kohtaaminen toteutuu ohjaustyössä. Tuloksien 
perusteella on nähtävissä, että ammattitaitoiset ohjaajat osaavat tunnustaa ja 
tunnistaa tunteidensa olemassaolon antamatta kuitenkaan tunteiden vaikuttaa 
päätöksiin tai ohjata heidän jokapäiväistä työtään. 
Tuloksista on nähtävissä, että arvokeskusteluja tulisi jatkaa ja työstää eteen-
päin ja keskustelua tulisi saada luontevammaksi osaksi työn arkea.  
 
8 JATKOTUTKIMUSAIHE 
Selvitin opinnäytetyössä ohjaajien näkemyksiä ohjaavista arvioista. Opinnäy-
tetyön avulla nostin arvot keskusteluun toimeksiantajan sijaishuoltoyksikössä. 
Tulosten perusteella arvokeskusteluja tulisi jatkaa ja edelleen kehittää. Olisi 
hyvä jatkossa tutkia, millä tavoin sijaishuoltolaitoksessa asuvat lapset ja nuo-
ret sekä heidän vanhempansa kokevat työtä ohjaavat arvot.  
48  Olisi kiinnostavaa tutkia, millaisia arvoja pidetään tärkeänä asiakkaiden kes-
kuudessa ja miten he suhtautuvat ohjaajien ja organisaation arvoihin ja kuinka 
arvot heille näkyvät tai kuinka he sen kokevat.  
 
 
9 POHDINTA 
Opinnäytetyöni prosessi vaikutti kokonaisuudessaan mielenkiintoiselta, vaikka 
oli ajoittain haastava. Valitsemani aihe ja toteuttamistapa kiinnostivat minua 
koko työskentelyn ajan.  
Alussa opinnäytetyö vaikutti suurelta haasteelta ja tutkimuksen alkuvaiheessa 
minulla oli epävarmuutta tutkimuksen etenemisestä. Prosessin edetessä luot-
tamus omiin kykyihini lisääntyi ja huomasin pitäväni itsenäisestä työskente-
lystä sekä omien päätösten ja ratkaisuiden tekemisestä.  
Arvojen pohtiminen niin työssäni kuin opiskelujeni aikana on auttanut jäsentä-
mään ja avartamaan ajattelutapaani sosiaalialan työkentällä mutta myös aset-
tanut toiminnan kriittiselle tarkastelulle.  
Työni kautta halusin tuoda näkyväksi ohjaustyön kannalta merkityksellisiä asi-
oita, auttaa ohjaajia näkemään niihin liittyvien ilmiöiden taakse ja tarkastele-
maan omaa toimintaansa hieman analyyttisemmin. 
Opinnäytetyössäni tutustuin arvoihin niin yleisenä käsitteenä kuin myös sosi-
aalialan, että ja yhteiskunnallisen ajatteluperustan näkökulmasta. Käytin aikaa 
prosessin eri vaiheissa siihen, että luin tutkimuksen kannalta olennaisia teoria- 
sekä tutkimusmenetelmäkirjallisuutta. Kirjallisuuteen perehtymällä työskente-
lyni eteni sujuvasti ja loogisesti ja vältyin turhalta työltä.  
Teoreettisen viitekehyksen muodot ja käyttö arvomaailman pohtimisessa oli 
mielestäni tärkeää kenties sen johdosta, miten yleismaailmallisesti siinä lähes-
tyttiin asian ydintä.  
Sosiaalialan työssä kyky toimia ihmisen rinnalla elämän eri tilanteissa ja 
omien arvojen sekä yhteisön arvojen tunnistaminen laajentaa käsitteiden mer-
kitystä ja tuo arvojen tunnistamisen tärkeyttä. 
49  Toimintaani ohjaa reflektointi henkilökohtaisesta arvomaailmastani, niin yksi-
tyiselämässäni kuin ammattilaisena sosiaalialalla toimiessani. Työssäni ihmis-
ten lähellä koen kantavani arvokasta tietoa ja kokemuspohjaa mukanani. Kai-
ken lähtökohtana on yksilöllinen ja ihmisarvoa kunnioittava tiedostettu kohtaa-
minen.  
Onnistuin tutkimuksessani mielestäni hyvin. Sain ilmi tulleiden tulosten perus-
teella vastaukset kaikkiin kolmeen tutkimuskysymykseen ja täten myös itse 
tutkimusongelmaan. 
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  Liite 2   Haastattelurunko  Lastensuojelutyötä ohjaavat arvot   1. Mitä lastensuojelutyötä ohjaavilla arvoilla tarkoitetaan?  2. Mitkä arvot ohjaavat työskentelyäsi sijaishuoltotyössä? (Kerro vähintään 2-3 arvoa.)  
  Ohjaajan arvot   3. Miten nimeämäsi arvot näkyvät käytännön työssä toisille ohjaajille?                                         (Kerro 2-3 konkreettista esimerkkiä?)  4. Miten kohtaat tavallisessa arjessa lapsen, niin että voit kutsua sitä arvosta-vaksi?  
5. Miten ratkaiset henkilökohtaisten, työn vaatimien ja myös mahdollisesti lapsen arvojen ristiriitaisuudet?  
6. Tunteet ovat jokaisella läsnä niin lapsella kuin ohjaajalla tilanteesta riippu-matta. Miten ohjaajana pitää osata hallita omia tunteitaan, kun kyse on lap-sen kohtaamistilanteesta?   
 
 Arvostava kohtaaminen 
 
7. Kuvaile arvostavaa kohtaamistilannetta vuorovaikutuksen näkökulmasta?   8. Toteutuuko lapsen arvostava kohtaaminen? (Perustele jos toteutuu tai miksi ei toteudu.)  
9. Toimiiko arvojen käsittely mielestäsi yksikössäsi?  
10. Millaisia kehittämisideoita yksikkösi arvokeskustelujen käymiseen?   
  Liite 3 Analyysipolku    
 
1. Vaihe.  Vastausten lukeminen ja aineiston sisältöön perehtyminen. 
 
2. Vaihe.  Aineiston koodaus ja vastausten merkitseminen sattuman varai-sesti numeroilla 1 – 6. H-kirjain tarkoittaa haastateltavaa.    3. Vaihe.  Aineiston kopioin ja vastaukset järjestin niin, että kysymyksen alle kokosin kysymysten vastaukset.   Mitä lastensuojelutyötä ohjaavilla arvoilla tarkoitetaan?  ”Niitä arvoja, jotka rajaavat ja ohjaavat työtä”. (H5)   4. Vaihe.  Etsin aineistosta vastauksia tutkimuskysymyksiin.  
      Kuvaile arvostavan kohtaamisen toteutumista asiakastilanteessa? 
      ”Kuuntelen lasta ja hänen asiaansa. Tunteet otetaan vastaan”. (H1) 
 
5. Vaihe.   Aineiston teemoitin muodostamalla pääteeman alle yläteemat ai-neistosta nousseiden aiheiden mukaan.   ammatilliset tekijät, asenteelliset tekijät ja työn sosiaaliset tekijät   6. Vaihe. Tutkimustulosten esille nostaminen ja tulosten kirjoittaminen.    Kaikki ohjaajat toivat esille, että sijaishuoltoyksikössä arvojen merkitys ko-ettiin hyvin tärkeäksi. 
